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Baldosas de alto y ba|o relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.




p de cemento portiand y cales hidrau-
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones héchas 
por alanos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Laries, 12.
Fábrica Puerto, ?,-'-MÁLAQA,




Siemens E lektrische Betriebe 
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Visedo.
S erv ic io s púb licos
Lo de las aguas
los tranvías
No queremos que se nos tache de parcia­
les, ni que el calor que ponemos en la de­
fensa de todo aquello que juzgamos de con­
veniencia pública se tome como deseo ó 
propósito de molestar sistemáticamente á
nadie. . ^
Las faltas y deficiencias que hemos cen­
surado de ambos servicios son notorias y 
no habrá quien pueda negarlas; cierto es 
que en estos días pasados ha influido en 
ello bastante el estado anormal producido 
por la inundación; pero también es , verdad 
que antes y después las faltas se han obser­
vado y han persistido, sin que en su reme­
dio se pusiera la actividad y la eficacia ne­
cesarias, y de .aquí nuestras censuras, tanto 
á esas Empresas que han descuidado los 
importantes servicios públicos que tienen á 
su cargo, como á las autoridades que lo han
tolerado. , r ,  ̂ »Ahora se dice con respecto á los tranvías 
eléctricos que la Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro procura establecer una nueva 
central que recibirá una fuerte corriente 
continua que será aplicada á la tracción de 
ios tranvías. . ,
Esto es lo que debía hacerce, ó mejor di­
cho, lo que debería haberse hecho desde un 
principio, desde hace ya muchos meses, 
“cuando se observó la dificultad con que fun­
cionaba el movimiento tranviario de la po­
blación. . „  , , ,
Por su paríe, ía Empresa de las aguas de 
Torremolinos, explica también las dificul­
tades con que ha tropezado para  ̂el arreglo 
y la recomposición del tubo que inutilizó la 
avenida del Guadalmedina, dando cuenta 
dé los trabajos realizados para intentar la 
reparación de la avería y de la cantidad gas­
tada coá tal objeto. . , \ r
Todo eso está muy bien, es de la obliga­
ción d é  la Empresa hacerlo; pero no puede 
dejarse de reconocer así mismo, que son ya 
muchos días los que han transcurrido y que 
tratándose de un asunto tan importante C9~ 
mo el abastecimiento de aguas, no pueden 
admitirse como buenas todas las excusas 
que da la Empresa, porque en estos casos se 
esfuerzos extraordinarios para
Bajo la presidencia del alcalde se celebró en 
el Ayuntamiento ayer tarde á las tres, la reu­
nión anunciada para tratar de la situación crea­
da al municipio por la ley de desgravacióh de 
los vinos.
Asistieron por la Cámara de Comercio, los 
Sres. Masó Torruella, García Herrera, Torres 
Pérez y López (D. Quirico); por la Liga de 
Contribuyentes, los Sres. Torres de Navarra 
Bourman, Madolell, Cebreros, Puente, Gam­
beto, Goux y Gómez Blanco (D. Joaquín y 
□. Rafael), por la Sociedad Económica, seño­
res Gómez Chaix, Fernández y García, Gómez 
Olalla, Cañizzares Zurdo, Gagel, Caracuel 
(D, Earique) y Solano (D. Joaquín); por la 
Asociación Gremial de Criadores Exportado­
res de vinos, Sres. Montaner, Nagel Disdier, 
Ramos Power, Pries y Guerrero Sepúlveda; 
por la Cámara de. la Propiedad, Sr. Carcer; 
por el Sindicato de licores, Sres, Albert, To­
rres Rivera (D. Antonio) y López López (don 
Francisco), y por la Junta de Defensa, los ae- 
fiores Pabón, Arias, Aíurciano, Ramíreẑ  (don 
José y D. Antonio), Ramos, Ruiz Márquez y 
Rozo.
La presidencia manifestó, que atendiendo al 
requerimiento que le hiciera la Liga de Contri­
buyentes, había convocado la asamblea para 
solucionar el conflicto creado á la Corporación 
Municipal por la desgravación de los vinos.
Seguidamente dió cuenta de las gestiones 
practicadas cerca del Gobierno por los repre­
sentantes en Cortes á instancia del Ayunta­
miento, sin que se haya obtenido resultado fa­
vorable.
A propuesta del Sr. Madolell, el secretario 
Sr. López Pelegrí leyó las reales órdenes del 
ministerio de Hacienda, relativas á la desgra- 
vación,y á virtud de una de las cuales la Dele­
gación de Hacienda de,esta provincia formuló 
el proyecto de liquidación, resultando una ba­
ja en el presupuesto municipal de 37Ó 552 pe­




cédulas personales. . 
carruajes de lujo. . . 
casinos y círculos . . 
contribución industrial, 









requieren ----------  . , - -
vencer obstáculos y dificultades, y no dejar | oportunas
Superávit. . . .  14.445,33 >
La liquidación pasó para su estudio á la Co­
misión respectiva del Ayuntamiento.
El alcalde interesa á los señores reunidos, 
presenten fórmulas para solucionar el con­
flicto.
El Sr. Fernández y García propone que se 
nombre una Comisión en la que estén represen­
tadas todas las sociedades reunidas, al objeto 
de estudiar el asunto detenidamente.
Manifiesta el 8r. Torres de Navarra que es 
muy esencial estudiar el presupuesto del mu­
nicipio, como se ha hecho otras veces y des­
pués presentar las enmiendas convenientes.
Contesta la presidencia que por el momento 
no puede acceder á lo solicitado por el Sr. To­
rres de Navarra, por hallarse el Ayuntamiento 
estudiando el presupuesto; pero que aproba­
do éste, hay 15 días de término para que cual­
quier ciudadano formule las reclamaciones
las cosas seguir su curso normal, cual si se | El Sr. Madolell dice que no está mal lo que 
írfltara de alffo oue puede db^rarse  y apla- interesa el Sr. Torres de Navarra; pero que no es bastante rebajar el presupuesto de gastos, 
pues la economía es tan pequeña que no sig-
trat r   lg  q  
’̂ &nvengamos, pues, en que para | '“ada?
glo de esa tubería ha habido dificultaaes, ] ahora no oeurrg como pn años anterio- 
pero creemos también que éstas podían na- ̂  más giave el caso, á virtud
ber sido vencidas y salvadas si para ello. quitado el Gobierno de ingreso al
se-hubiera puesto todo el esfuerzo y el em- Ayuntamiento 379.552 pesetas, viniendo esta 
ceño á que ia Empresa estaba abligada, en ; i^y ¿ ser funesta para los intereses del pueblo, 
atención al grave eonflicto que se creaba j)or pxpone que sólo hay que tratar si Málaga 
la falta de a<̂ ua y por la demorá en la re-1 puede ó no soportar tan ^agerada cmga, 
 ̂ Ha - pues es raonstrUóso que por easino§ y ^freu-comp<9.̂ icidn de los tubos. l íos ten^a oue abonar 11.154 pesetas, por cé-
Debe ígnerse en cuenta, además, para  ̂ computen 131.668 mil y por alcoholes
conocer la Rustida de nuestras censuras, s ̂ 2 595 sin tener en cuenta que ha disminuido 
que el pleito eni^.el público _y_ las Empre-j y ^^g gi ministro aprueba la li­
sas de ios tranvias>4e fas aguas no es úe ? por la Hacienda á base del
ayer, no es sólo desde efílía Je ía inunda- gfjQ 1906. ^
cíón á la fecha es anticuo, Siempre, e s , se extiende en grandes consideraciones SO- 
el cuento dfno aĉ ^̂ ^̂  natural bje los artículos gravados para cubrir el défi-
queá medida que el descontento géiieraLcit.
bitrios que gravan considerablemeáte los artí­
culos de primera necesidad, como > el aceite, 
etc. . ■ : . . : .'r,:.
El señor Montaner dice que con Já nueva ley 
tributan los vinos dulces un 100 tí^r 100 sobre 
su valor,que resulta una enormidp que no de 
be consentir el pueblo de Málagá de ningún 
modo. i
El señor Cañizares manifiesta que la cues 
tión hay que dividirla en dos ppntos; uno el 
de los presupuestos municipales, que puede 
examinarse en tiempo oportuno y otro el obje­
to de la reunión,que es á lo queldebe atenerse 
la Asamblea, para lo cual hay  ̂una proposi­
ción presentada que se debe tomar en consi­
deración y nombrar la comisión para que el 
viernes próximo presente á cabildo las fórmu­
las que se íe ocurran.
El señor Réiñ éxpIlCa lo que es la tarifá ter 
cera, diciendo que po se puede considéiar co­
mo impuesto caprichoso y sí de compensa­
ción.- . .
Ei señor Montaner expone que sólo hay qne» 
protestar de la ley, pues cómo se halla píantéa 
do el conflicto no caben más soluciones que 
las que pueda darle el ministro que lo ha 
creado.
Dice el señor Madolell,que es preciso adop­
tar un acuerdo viril, enérgico, patriótico y le­
gal para que produzca el efecto apetecido y no 
suceda como con todas las lamentaciones que 
se envían al Gobierno, que siempre llegan ate­
nuadas.
El señor Cañizares hace constar que está 
identificado con los señores Fernández y Gar­
cía y Madolell, pero que sólo pide un plazo 
de 48 horas para hacer eí eserito detenidar 
mentey no á la ligera, que luego pudiera te­
ner otras consecuencias.
El señor Fernández y García, dice que él 
Ayuntamiento debe asociarse al acuerdo que 
adopten las entidades reunidas.
El señor Rozo manifiesta que las impresio­
nes recogidas en la Asamblea no han podido 
ser más funestas' y que resultan ilusorios los 
ingresos que aparecen por casinos, cédulas 
personales, etc.
El señor Torres Roybón, dice que discutido 
suficientemente el asunto, enviará un telegra­
ma al ministro de Hacienda 3I terminar el ac­
to, qué se desígne la comisión para redactar la 
solicitud pidiendo la rebaja del cupo de con­
sumos y que en el cabildo próximo, designará 
el Ayuntamiento la comisión de concejales que 
ha de llevarla á Madrid.
Interesa el señor Ruiz Márquez qué elseñór: 
Madolell redacte la exposición.
El señor Murciano expone que si lo que se 
vá á pedir al Gobierno 40 hubiera tenido en 
cuentá la representación parlamentaria de Má­
laga...
La presid2ncia llama al orden al oradoi.
El señor Reín pide la palabra..
Continúa el señor Murciano diciendo que si 
él fuerael ministro de Hacienda, al visitarle las 
comisiones malagueñas, acompañadas de los 
diputados y senadores, contestaría á éstos que 
ai discutirse la ley de desgravación...
Interrumpe el señor Rein pidiendo otra vez 
la palabra y la presidencia llama al orden nue­
vamente al orador. .
Este termina solicitando que la moción que 
va á entregarse al señor Osma se inspire en los 
brillantes discursos de los representaetes por 
la provincia de Málaga, cpmbátlehdp la men­
cionada Ley. " .. .
El señor Rein contesta al señor Murciano, 
exponiendo que está tranquilo pPr habercum- 
plido con su deber,como saben muchas perso­
nas, algunas de las cuales se hallan en el sa­
lón y en todo estuvo uhido á sus compañeros 
de Málaga. (Es cierto, puesto que ninpnp b!'- 
zo riada). ' ' " ' ,
El alcalde propuso, y fué aprobado, que ca­
da sociedad designe á los representantes que 
han de ir á Madrid. . . . .
Acto seguido terminó la reunión, siendo las 
cinco en punto.
jbildo, y cuando la presencia de las clases 
contribuyentes hubiera podido interpretarse 
en forma algo molesta para ciertos elementos 
del Municipio, á quienes parece que no " ha 
agradado esa previa consulta al pueblo pa­
gano. No dejó, por último, de observarse que 
de la nueva Cámara de la Propiedad, en que 
preponderan ios adictos á la casa Larios, no 
asistiera más que el presidente Sr. Carcer.
Lá censura del Sr. Murciano á los represen­
tantes en Cortes estuvo muy en su punto, pero 
se dió por aludido quien quizás podrá librarse 
en cierto modo dé aquélla, el Sr. Rein que ha 
sido el único dé todos los diputados á Cortes 
y senadores que hizo algo, informando ante la 
Comisión del Congreso, si bien luego desvir­
tuó dicho acto votando á favor de la ley.
En resumen: jamás hemos visto un lio tan 
grande amasado por ei Sr. Osma cón la com­
plicidad y en colaboración del Arriendo y la 
Delegációnde Hacienda, desde eí momento 
que el expediente para el abono de las 379.552 
pesetás ai arrendatario de consumos se tra­
mitó por dichas oficinas y se ha aprobado por 
el ministro, á pesar de que el Ayuntamiento in­
teresó.á su debido tiempo de aquél que se res­
petara el contrato que tenía hecho con la Em­
presa de consumos para hacer ia baja corres­
pondiente á la desgravación de los Vinos.
Y no decimos* hoy más, porque fprzoso se­
rá que nos ocupemos otro dia de este escan- 
dálosP asunto, en que hay tela cortada para 
rato.
C 0 M E N T A R I ( /a
cTecé, qreTa7p?ofei¡süñáním. s suBen de ! Mamflesta que el Oob¡emo_ha el
- -  - —  más ener- «
ú ^ ja p a - ;_____ ^
ciencia falta, que la indignación ^ a q u é l l a  más que á los vinos dulces ge-
, ; - .. car énér- proyecto de una manera deficiente y que si lapunto, las censuras tienéftque ser «tas ener f favorecer á las provincias, no es á la
gicas y vivas, p o rq ú ^  a la vez fde Málaga, sino todo lo contrario, por
tienen quecrecer y multiplicarse los cargos  ̂ precisamente constituyen la ma­
que deben dirigirse á quienes tienen lá ine-í yQf riqueza de esta capital. ■
iudible obligación de servir bien al público í Dice que la ley de desgravación puede con 
V de velar oór los intereses de éste, cual siderarse de agravación para Málaga, 
ion Fe uni^pár^eras Empresas y de otra, i Eapone que hay que dedarar francamente,
las autoridades locales, que no suelen salir como lo han^hecho la Liga_de_Contj^^^̂ ^^
de su paso iento y de su indiferencia cróni­
ca sino cuando se Ies aplica el acicate de la 
censura, y aun así tampoco se logra mucho, 
por que ya se .han acostumbrado á las vo- 
como los pájaros de la vega, lo cual de- 
muéSÍ(á 9̂ ® andan mal en eso de tener
Cámara de Comercio y Sindicato de Alcoho 
les, que es de todo punto imposible cargar 
con aumento tan considerable; pero aun supo­
niendo que esto sucediera, todavía resultaba 
un déficit al Ayuntamiento de más de 300.000 
pesetas para el año próximo.
Agrega que la única solución que encuentra
el riiViS<iiro V curtido v á prueba de la su- es que Málaga, sigaiendo á Madrid, Barcelo-
I T Í S L  ya'encl. y CoruHa .6  _duqa
Nadie7úe5,eaiaiparcialyvea las cosas! Hacienda, interesando se
que sucederá igjí^álaga con tod.
servicios públicos, ^utede tachar^ae ap , razones convincentes para demostrar
namiento ni de exagerarían ni de fue a w ; Málaga sé halla en mejores condiciones 
lugar^anto se diga en coiííf^ de ellos y nin^upa pira capital para conseguir auxi
quiei^mangonean en los organismos res-.: gobiéfíip, .. . }*« oa
pecíivos-al contrario la opinión general véj a grandes rasgos deserbe la sitpaclpnac
üs y necesarias y si algún o j goücita del alcalde lleve estas aspiraciones
cuentra es por que le saben á J , i gabildo próximo y propone que úna comi- 
juzga bastante violentas, en relación a como concejales,uniíja á otra de representan-
las faltas y deficiencias las merecen. j ¿g jg Asamblea, maféhe á Madrid para que
Esta es la verdad, esto es lo que esta en j ggQjjjpajiada de los representantes en Cortes 
el ánimo público y á esto hay que atender, si ĝ ĝ prpvincia, entreguen al ministro de Ha-
E1 alcalde, no sabemos sf de acuerdo con el 
Ayuntamiento, ha querido que le saquen, como 
vulffannctttc se dice, Iss castañas del fuego, 
otro parece haber sido el objeto de la reu­
Eli el debate se pusieron de manifiesto enor­
midades como la siguiente: el donsumo dê  m 
especie Vino, está calculadojen «nasĴ O.OOO 
pesetas al año en Málaga,y P°*'r*cha cantidad 
se hizo el vigente contrato de arrendamiento. 
Puefbien: el arrendatario delfopuesto recla­
ma 379.552 pesetas, en expedjpnte 
por la Hacienda, es decir, que áretende que se 
le pague más de ocho veces lo [que debe 
nrM- viHns. cou Erréglo al ebntrato.
co­
brar por ino , n arre l  - 
El ministro de Hacienda, por otra paúe» ói 
ce que desgrava los vinos, cuanSq en Málaga 
cLí todos los vinos seguirán tfebutando las 
mismas 2 pesetas por arroba que 
V á cambio dé é'sá supuesta desgravación, no 
rebaja en nada él cupo de contmos pues 
él Ayuntamiento tendrá que aoonai al Tesoro 
en 1908 y años siguientes igual clntidad que 
en 1907. En cambio, autoriza ia rteación de 
nuevos arbitrios locales, hasta la qtarrencia 
de esas 379 552 pesetas que represénten la in­
demnización al arriendo. Esto por un lado. 
^Tor otro, sucede algo peor, ó porj, jieno
tan grave. Además de esas 3m552 p ^e t^  
oue na de pagar el vecindario de Mála^ en 
?e¿rgos de las cédulas P»sonales, contdbu- 
XPndustrlal.impnestodealun^^^^^^^^
se quieren servir 
la población.
los intereses generales de
¡LOS OOIÜPRIHIIDOS!,
de Idevadiu» eeea de Ceeve»» es el re ­
medio nads eftcax! con tr»  1» l>ial»etes.
Este nuevo procedimieoto de 
ra de cerveza es mucho más niente, no sólo por la eficacia que 
paciéntela mayor cantidad del ^menor volumen, sino también por la facilidad d
tonmlo, que evita todo mal sabor.
cienda una moéión> ipíéresando resuélva el 
conflicto que se avecina.* *
EÍ Sf. Ruiz Márquez se adhiere á las mani­
festaciones del Sf. Madolell, exponiendo te 
conveniencia de estudiar los presupuestos mu- 
nicipalés.
ElSr. Rein manifiesta que arrendando el 
Ayuntamiento la tarifa 3.®' no resultará ningún 
déficit.
Contesta el Sr, Madolell, que lo expuesto 
por el Sr. Rein es una nueva herida que se 
abre al contribuyente, pues además de pagar 
más de 300.000 pesetas por ios vinos, hay que 
pagar también cerca de 400,000 por otros ar-
fntpqas todo porque al infausto Gobierno con 
s e r S r Z e  le hSocu te peregrina idea 
de hacv r como que desgrava los vinos, cqan- 
Hn en realidad, po desgrava nada, el Ayimta- 
mtento un píoĵ .ecfo d^presüpues-
ió en que aparece un déficit d e ^ .O ^  pese- 
as y como la tarifa de adicionados sólo pro 
duceunas 260,000 pesetas, resulta que núes 
trofiteternales ediles tampoco han^dejado en 
« a a ^ S iis tfo , y de su parte se disponen á 
' ¿obiar más y riiás ^  ebnffIbuyente, lip con^
Junta oficial de Socorros
RELACION de tes cantidades que han dona­
do á dicha Junta, las corporaciones, socieda­
des y señores que se expresan:
NOMBRES , Ptas. Cts.
Los cuadros del Greco
En esta redacción hay á disposición del 
público pliegos impresos con la protesta, 
para recojer firmas, contra la expoliación 
que está sufriendo España de sus joyas ar­
tísticas.
•GRANDES ALMACENES DE TEQIDOS 
DE
FELIX SAENZ CALVO
Exténso surtido de la temporada de invierno. 
Fantasías en lanas de Señora y Caballeros  ̂ - 
Para beneficio de su numerosa clientela desde 
hoy pone á la venta esta casa, todos los artículos 
mojados. ,
Sección especial para el artículo de hombre con 
rebajq(de 30 por lOJ.
Suma anterior. . . .
Sres. Schmmel et C.® de Mfttiz, .
D. Manuel Durá, de Valencia. . .
Sres, Antonio Puig y C.®, de Bar­
celona. . . , . . . .
Comité de Montevideo para soco­
rro de los inundados,representa- 
do por el Ministro de España y 
el Dr. Linej . . , . . . .
D. Ricardo Villalba, de Játiva. . .
Varios confinados del penal de 
Ceuta.....................  . . .
Periódico Fénix de Ronda. , . .
Colonia Española de Guadalajara 
(Méjico) . . . . . .  . .
Casa Guillot, de San Sebastián. .
D. Juan Miret Nadal, de Barcelona.
Colonia Española de Pinar del Rio.














Total '"1^ t  107 
Málaga 12 de Noviembre 190*7.—EÍ presi­
dente de 1a comisión, L. Ochoa,
Relación de los bonos librados para que los 
abone en metálico el Sr. Tesorero de 1a Junta 
Oficial de Socorros, ^
Suma anterior, 25.340,41 pesetas,
Pedro Fernández Elena, Cintería 11, 75 pe- 
setas3 —
Manuel del Pino Salcedo, Arco 21, 75idem.
Ana Tirado Leiva, Zurradores 11,30 idem.
Francisco Rodríguez Jiménez, Castelar 20, 
25 id.
Salvador Vera Martín, Fuentecilla 6, 30 id.
Marte Olea Rodríguez, Calleja de la Ciega 
7, 30 id.
María González Bermúdez, Pozos Dulces 
16, 20 id.
José Pérez Lara, Pasillo de te Cárcel 22, 
30 id.
Vicente Padial López„ Alderete 3, 20 id .; 
Rafael Moreno Romero, Trinidad 52, 30 id. 
Ramón López Gómez, Trinidad 52,20 id. 
Feliciana Prieto Pérez, Carmen 10, 10 id. 
Miguel Valverde Sánchez, Barragán 20, 25.
Carmen Urbano Herrero, Callejones 8,20 id* 
Manuel del Pino Maese, Arco 17, 25 id. 
Miguel Tinoco Anguite, Yorrijos 56, 25 id. 
Gertrudis Ruiz Baibea, Carmen 103, 20 id. 
María García Ruiz, id. 42, 30 id.
Josefa Hidalgo Rodríguez, Alvaro de Bazan 
24, 15 id.
Maria Heredia Soraé, Cañaveral 12, 20 id. 
Encarnación Moníañez Solís, Huerta del 
Obispo 7 y 9, 35 id.
José Baeza Pastor, Arco 18,20 id,
Rafael Cabrera Tovar, Plaza de las Bied- 
maslO, 20id.;
- Isabel Chanela Delgado, Carmen 108,20 id. 
Isabel Lara Ruiz, Postigo Arance 5, 20 id. 
Mercedes Espinar Zapata, Zamorano 9. 20 
Ídem.
Andrés Gaeíe Sánchez, San Telmo 8,20 id.
' Antonio Castillano Jiménez, Jara 32, 2o ic!.
José Torralva Trigueros, Pasillo de Santa 
Isabel 22, 25 id.
. Miguel Morales del Villar, Angosta 26, 25 
idem.
José Muñoz Alvarez, Arco 11,20 id.
Emilio García Cerezo, Cisneros (Casilla de 
Madera), 15 id.
/Juan García González, Trinidad 47, 25 id.
. Don Ignacio del Valle Baños, Agustín Pare­
jo 33, IGO id. A ^
Angustias Montes Martín, Ñuño GómeFi: 
75 id. , *
Matías González Campos, Puentes 7, 100 
ídem.
Antonio Cevedo Vázquez, Almansa 0, 75 
Ídem.
^^Isabei Cordero Serrano, Cañaveral 9 y ll,
Tomás Mingorance Ruiz, Conde Aranda 11, 
25 id.
Julián Nebro Ponzezuado, Trinidad 47, 
idem. 20
Andrés Bizutil Barragan, Barragán 22,50 id. 
Victoria Rengel Galván, Almansa 9, 20 |id.' 
Dolores Moyano Camacho, id., id, 25 ¡d. 
Dolores Flores Alfaro, Mármoles. 104, 20 Id. 
Josefa Aguilar Trigueros, id. id. 20 id,
María Moreno Fernández, Tiro 17, 25 id. 
Ana Rivero Rodríguez, Capuchino 10. 59 
idem.
Miguel Parra González, Peregrinos 
idem. 46,20
Total, 26.82B,41.
Málaga 12 de Noviembre de 1907.—El pre­
sidente de te córiiisión, L. Ochoa,
A u d i e i i c i a . » P a r r i c i d l o
P e t i c i ó n .  d . e  p e n a .  A e  i m i e r t e
sesión
Ayer comérizó etí te sección segunda 1a vista 
de te causa instrtíidá contra Blas Cerezo Lo­
renzo; hemos de rectificar que al anunciar es­
te juicio el dia anteríor,pues el procesado Pi es 
de Cortes de te Frontera, ni metió en un horno 
el cadáver de sq qsposa, uní extraña seme­
janza de hechos nos hizo caer en error y en 
aclararlo tenemos mucho gusto, porque si bien 
queremos que á todo el que delinque se le 
aplique lá condena respectiva, no deseámos 
que nuestra palabra, equivocada desgraciada­
mente por rebeldías de te memoria, contribu­
ya á agravar te situación de ningún delin­
cuente,
Sirvan estas líneas de aclaración al error de 
ayer al .anunciar esta yista,
i M  tribunal
El tribunal de derecho está constituido hoy 
por los mismos magistrados que en la anterior: 
Don Daniel Morcillo, presidente, y don Fran­
cisco Alvarez Vega y don Cayetano de Mesa.
Actúa de secretario el que lo es dé esta sala 
don Santiago ApariciOi
Las partes
Representa en esta causa al ministerio pú­
blico el abogado fiscal sustituto, don Mariano 
Halcón,
La defensa está encomendada ál letrado don 
José Estrada y Estrada.
No hay acusador privado.
Constitución del tribunal
El tribunal de derecho se Constituye á las 
des de la tardé.
Inmediatamente entran en te salá el procesa­
do y los señores que han de constituir el tribu­
nal poputef.
La presidencia ordena te lectura de los artí­
culos de 1a ley dei jurado que estima perti­
nentes.
E l jurado
Seguidamente se procede aí^u^t.^; de jui;?» 
dos, designando 1a suerte á los señores que a 
continuación mencionamos:
D. Juan López Prieto (presidente.)
D. Vicente Moret Pascual.
Ú. Antonio Fuentes Escaño.
D. Juan de las Cruces Martínez.
□. Francisco Jiménez Vargas.
D. Mariano García Muñoz.
D. Federico BermMez Qil.
□, Enrique López paredes.
; □. Rafael Barroso,Medina.
' D. José Barés Molina.
D. EnriqueFranquélo Barrionuevo.
D. Antonio Azuaga Ocaña.
D. José Nieves Galacho (suplente.)
"D. Joaquín Hérnández Santaolalla (suplente.)
Audiencia publica
medio del brázo izquierdo: otíra; fotmando án- 
p lo  con te  anteri^' q y g  partiendo de su ex- 
tremiaan '̂^jgfua^ tiene una extensión dedos 
CSriíímeíros y uno y medio de profundidad; 
otra en el mismo brazo izquierdo y límite pos­
terior de te región deltoidea, como Cinco cen­
tímetros más alta del borde posterior de 1a 
exila de tres centímeUos de longitud y más de 
ocho de profundidad, que interesó el paquete 
muscular nervioso exila con sección de te arte­
ria de este nombre y fractura de 1a segunda 
costilla, penetrando en 1a cavidad toráxica; 
otra en el hombro del riiismo lado de tres cen­
tímetros, que sólo interesa te piel; otra en 1a 
parte lateral del cuello de dos centímetros y 
que sólo interesaba los tegidos superficiales; 
otra en el muslo izquierdo de tres centímetros 
de longitud y otros tantos de profundidad pe­
netrante hasta el húmero y dos de pequeñas 
dimensiones nor bajo de 1a región occipital, 
falleciendo te A.anuela Barrientes Jiménez, á 
los pocos momentos, á consecuencia de te 
herida de te región deltoidea penetrante en el 
pulmón, qüe le produjo una gran herriorragia y 
que por el puntó que seccionó el paquete vás­
culo nervioso, era niortal de necesidad.
La muerte de dicha mujer produjo á su vez 1a 
de un embrión de más de tres meses de vida 
infrauterina y de perfectas condiciones devia- 
vilidad que le fué extraído al practicarle 1a au­
topsia, teniendo él procesado al atentar contra 
la existencia de su esposa convencimiento del 
embarazo en que se encontraba.
Calificación
El ministerio fiscal, en vista de los hechos 
anteriormente relatados, los califica como 
constitutivos de un delito de parricidio y otro 
de aborto, cometido en un solo acto, conside­
rando en favor del procesado las circunstan­
cias atenuantes 7.® del artículo 9.'’ del Código 
penal y solicitan se imponga á Blas Cerezo 
Lorenzo, 1a pepa de muerte, inhabilitación ab­
soluta y perpétua, accesorias costas é indem­
nización de 3.0QQ ptas. á los herederos de te 
interfecta.
La defensa
Dada 1a ̂ oz de Audiencia p.úbliea, penetra 
la gente en el lopal íuraultuosaménte.
Actb continúo el jurado presta juramento en 
la forma prevenida por te ley.
Las conclusiones
de desgravación de los virios, sino á las
El secretario lee tes conclusiones provisio­
nales formuladas por tes partes y quê  sóri co­
me sigu^j
Conclusiones del fiscal
La defensa, sostiene per el eontrario:
1. ° Que po presta su asentimiento á te na­
rración anterior, por entender que Blas Cerezo 
defendió su vida de te agresión de que, fué 
objeto por parte de Manuela Barrientos, te que 
súbitamente le acqmetió, poniendo á su de­
fendido en de muerte.
Blas , al causarlas lesiones que pri­
varon de 1a vida á su esposa, desconocía que 
se encontrara ésta embarazada.
2. ® El hecho sólo constituye un delito de 
homicidio; el de aborto no existe.
3. ° Concurren en favor del procesado te 
circunstancia atenuante 4,®' del artículo 
con los tres requisitos que 1a integran,
4. ° Procede la absolución de Blas Cerezo
LorenjQ, '
Declaración del procesado




—Cuarenta y tres años.
—Astado?
—Viudo.
—¿Ha estado usted procesado alguna vez?
—No. señor.  ̂ .á din-
consecuencia .conjode rema K d S t ó i b t o t e
puerto ee WU penaiente de disctisiín del»
El día 3 de julip del año 1004 y á tes 12 ho- 
ras, él procesádo Blas Cerezo Lorenzo, viva- 
riierité indignado por 1a conducta licenciosa 
que venía Observando su mujer Manuela 
Barrientos Jiménez, tuvo con ella una disputa 
por taí mofivo ei te casa que ambos habitaban 
en el pueblo de Churriana, y excitado fuerte­
mente y dominado por el arrebato den"« '̂  ̂
hallaba poseído se obcecó v ^̂ ĝ 
firió á su citada ocho heridas, una de
eyatío centímetros de longitud que interesaba
lá piel y tegido celular y adiposo en el tercio
,,
—Conteste á tes preguntas que van
glrsele.
El fiscal. ¿Usted contrajo matrimonio con 
Manuela Barrientes Jiménez el dia catorce de 
Agosto de'̂  1890?
Procesado: Como usted me no lo
entiendo.
. Sí estaba usted casado con Manu^
la Barrientos desde el mes de Agosto de loyu.
P.—Sí, señor. . . , • oF.—¿Cuántos hijos hubo del matrimonio r
P.—Cinco.  ̂ u o
F.—Usted ¿á qué se dedicaba?
P.—A trabajar en el campo, donde perraa- 
necia de día, yendo por 1a noche al pueblo á 
dormir. • , ,
F.—¿Qué fué lo que ocurrió el dia tres de 
Julio de 1904?
P.—Yo estaba en el campo desempeñando 
mi guardería y allí me quedaba á dormir; pero 
aquella noche fui á mi casa y al verme rae di­
jo—¿C... has venido ya?-entoncesle repliqué: 
Mujer, ¿no te se hace cargo de conciencia 
llamar de ese modo á un hombre que se mata 
trabajando para tí?.
Entonces, para evitar cuestión, me fui de mi 
casa; por 1a mañana volví y me encontré á 
Manuela acostada con un hombre, el cual re­
cogió su chaqueta y se fué.
F.—Y eso ¿por qué no lo dijo antes?
P.—Por que me daba vergüenza.
F.—Y porque le díó á usted vergüenza de­
cir eso y no declarar que su mujer llevaba ma­
te vida?
P.—Yo qué se. Lo que yo digo ahora es 
verdad.
F.—¿Y qué pasó después?
P.—Cuando salió el hombre le dije á mi 
mujer:—¿Y ahora me lo negarás?—contestán­
dome ellá:—No, Por que yo hago de mi cuer­
po lo que quiero.
Entonces me metió mano á la cara, me echó 
abajo todo este lado del pescuezo; yo saqué 
1a faca y ya no me dí cuenta de lo que hice.
F.—¿Usted no ha dicho antes que su mujer 
estaba en te casa inmediata cuando usted 
llegó?
P.—No, señor.
F.—¿No dijo usted que fué á su cAsa con 
unos papelillos para su hijo?
, 'P .—No, señor.
F.—¿Usted no ha dicho que su mujer le aco­
metió y tuvo que retirarse á la Casa inmediata? 
P.—No¿ señor.
F —Señor presiden/.s; pido que se lea la de­
claración del procesado que obra en el suma­
rio y que áhoiá niega. ^
Se lee la declaración y continua el fiscal:
—Allí manifestó usted que te noche anterior 
ál hecho, estuvo de borrachera en una taberna 
¿no es cierto?
P.—No, señor.
F,—Ahí dice que usted fué á llamar á su 
mirier á casa de una vecina ¿es verdad?
P.—No señor; ahí han puesto lo que les ha 
parecido.
F.—¿Quién era el hombre que usted vió con 
su mujer?
P.—Antonio Quiñones.
F.—¿Sabía usted que su mujer se hallaba 
embara^rja?
P.—No, señor.
F.—¿Que no lo sabia usted?
P.—No, señor. Hacía seis meses que yo no 
me acercaba á mi mujer,por que ella se negaba 
á toda intimidad.
F.—¿Estaba usted enterado de te mala vida 
que hacía su mujer?
P.—Por te gerite.
P-—Y la gente ¿hacia mucho tiempo que de- 
qia tal cosa?
P.—Si, señor.




—El rumor público en Churriana ¿era que 
su mujer andaba en malos pasos?
P.—Sí, señor.
D.—¿Es cierto que al volver usted de su tra­
bajo le cantaban coplas los muchachos?
P.—Sí, señor; me cantaban coplas que ella 
misma levantaba, me toreaban y hasta en el 
Carnaval nos sacaban á r^ucir. A mi me daba 
bochorno.
D.—¿Y usted no vió á, ningún hombre 
su mujer antes del 3 de JWio de 1903?
P.—No, señor.
D.—Sus hijos de usted ¿qué le decían?
P.—Que su madre hacia cosas malas, aue 
allí entraba y salía mucha gente y que nr *nue- 
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Ufe
Corchos para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma. ■ 
Fábrica de tapones de corcho y Cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ, .
Márqués número 17 Málaga.
R i ó l a  B l á n e ó  y  
R íeLaja R®pios&dso
DE LA .
' '  '
V isL Ío o la  d©S
De venta en todos los-Hoteles,. Restaurants j 
ültn marinos. Para pétíldbs Ehiilío idel Mbraí, Are­
nal, número 23, Málaga.
llar al querido de su mujer acostado con ella.
Como én el sumario dijo que ignorábalos 
móviles del crimen, afirma que «eso lo han 
{iuesto ahí iialamente>
Añade que ínterin ella fué á misa mayor ocu­
rrió el hecho.
No puede explicar por qué en el sumario nó 
habló nada de Antonio Quiñones.
Dice al defensor que todo el mundo entraba 
y salía en la casa y á su instancia manifiesta 
que los chicos cantaban esta copla:
Manuela la Cayetana, 
v-con el pelito rizado, 
gustándole más los... ‘ 
que á los gatos el pescado 
Blas era muy bueno,ganando él dinefO l^es- 
'porfás,
\ Corfirma que Manuela metió miiío á su és 
póso atrillándolo.
Al presidente dice que al pasar para la com­
pra vió á Manuelá y á AiftoniO'QuiñÓnés apos­
tados.
Se va la sorda.
S E
■ B o s  p i s o s  y  'ttsao  o o o l i e m . •
calle de Josefa Ugarte Barriento3,'núra.'26.
Los pobrecitos se venían conmigo al cám'póc 
Cuando voivíarao3,'yo,tenía que aviar de có- 
- mer y por que mi, espos'a no ée cu-Jaba de 
hacerlo, aunque yo le decía;—Miigér  ̂ ha^lo 
por tus hijos,—á lo;q ie>ella contestaba:—Yo 
no tengo hijos.
D.—Y usted ¿no trató de poner remedio á 
esa situación?
Pi—Sí, señor. Una Yez fui á casa de mi 
suegra y le conté lo queme pesaba. Le dije 
que yo no'podía seguir viviendo en Churria­
na, que estaba avergonzado, y 30 propuse lié- 
var mi muger allí,á ver si tomaba otro rumbó; 
le manifesté que á mí me daba lo mismo estar 
allí qüe en o'tta parte, puesto que en tbdas po­
ndría ganar un jornal
A todo esto me contestó mi súégía que ‘Olla 
, no quería convets'aciones, due la dejaran de
María Rui% Sánchez
No comparece.
Le faltan ocho, aflo  ̂para cuatro duros.
Dice que ésta es la primera vez qm 'está 
procesada.
Estaba lavando, sintió chillar, preguntó y le 
dijeron que Blas acababa de liiátar á su mujer, 
por que la vió bajar por la escalera con un 
hombre,




Según él, jBlas era muy bUeher, sus hijos se 
iban con él al campo*
R m u n c i a
El fiscal renuncia al resto de la prueáalésti- 
fícal propuesta por el fiscal.
 ̂Comparecen los testigos dé-la défenSa.,
.Éé el que tenía rélá'cicíne$ don Mañü^ 
rriéntos.
-------  * 1 ' ..tx X i 1 ' VMa enChufrianá; dice que tenía iélacio-líos, Que no estaba dispuesta d tener á sû ^̂  ̂ .0lla y entrabó en la cása' Cüáhdb su
^  en su casa y que pura qué iba -yo; Ó. GÓáfaVle|^jf^^ estaba en ella y que la mañana del 
 ̂ esas cosas. Entonces yo J6 dij¿>.«Es 0 ‘
Esto fué lo que Blas manifestó en su prime­
ra declaración, añadiendo que di  ̂ hecho te­
nían la culpa su embriaguez y 3a ofuscación 
que la mala'conducta de su raaíer le pródu- 
jerá. ■
Declara nuevamente y dice (jiie^ída Ja no­
che estuvo bebiendo, que luego %mó á su 
esposa, la cuál sé tiállaba en casa de üriá veci­
na, y  la mató por los motivos que ya expusie­
ra; en la tercera vez que depone repite lo mis­
mo, exaetamente.
Yo ruego á los señores jurados pasen ía vis­
ta por la causa, en cuyo folio siete epqstan 
las patábrás del procesado,áfirmandó qiié Ma­
nuela se le abalanzó y 'qi^, temiendo que. le 
¿pagara como ya lo había diecho otras veces, 
sacó la faca y le dió muerte.
Ahora niega que todo acuello sea verdad; 
mas de pasar las cosas cómo hoy ¿üeúta,. es 
decir, que sorprendió á su hnijer en flagrante 
delito de adulterio, k) hubiera dicho algíina 
vez y hasta la defensa de! procesado conSig- 
náralo en sus conclusiones; ^  i
Pero liunca ’há hecho mención á ése faútás- 
ma que ahora surge del cuarta matrinioniaL 
Vosotros, señores del jurado, podréis, apreciar 
cuál es la verdadera déclaracíóñ, si la dé á ’̂fes 
ó la. de hoy; mas tened eií cuenta qup en 'cua­
tro años, el procesado no há hecho’niérito de 
lo que aquí cuéhía.
Y la certeza de süs priméras pálabíds yiette 
á corroborarla la téstflio Franclscaj Váll,ejo, 
que vivía en la misma cósa qué, la Iníéffédta.
La Francisca dijo qUe ía noche antéri,oral: 
dia de áútos, el matrirridnlp tüVo pÓíabfóŝ %n- 
cerrándóse luego en él ctiai'to, del qúé'^alió: 
Manuelá huyendo, pérségñida por 'süf móíidô  
esto, fué lo que eáa'téáti'gb'iiíaniiféstó en ersü- 
mario,aunque ahora iíio se acuerdó dereílÓ Y sf 
de que un hombre bajaba ías escaleras déla 
habitación de Blas, el cüal, pbr ciértp,aségura' 
que encontró á Qniñonés eri su báma, miéntfás 
la Vafiejo nos ha dicho qqe bl tórsüjetd bajaba 
las escaleras fen Unión deUViatlüéla. '
Esto último lo ha coíifiritiiócíó otra léátigo. ' 
Claro está que la Cbiíducta de Mánuéíá'no 
era náda recomendable y 'ya él pfbeesader 
áchaCó'^H'jfiuéfté al odio qUépor tal causa le
■.íprpfesaDM,
¿Es que. ̂ stífgió él drama al hallar Cerezó én 
su lechó á ótro'horribrey  ̂No. El pióCésádó-'áa- 
bia la Vida qué ílevatiÓ su ríjUjér; él misníó lá 
há.dich9. . /I,' '
Es verdad que dqüí ha süigido .Uii'béísóHá- 
ge qüe dqclará que'ésíÓk7 en la <;̂ má ciohlá 
mujer de Blas, pára dar ápa'ríéñdiás á ése adul 
terio sptprehdidó; perprésía réUréÓéÚtóeíÓfí hó 
sostenido Y Sóstiéne íjlie Céré¿o"*fcóttóé¡a ló 
depravada conducta de su mujer; por éso
h'a^ón ép el periodo desde el ^4
de Sgpíiémbre al 2'áMM|a///P°i«ÍUáne2.
Expediente de prU)^»' «^íéctos' de quin­
tas á favor deL^olaíádo Rafael Parrado Re- 
dendo. i '
Nota de los faroles transformados al siste­
ma de incandescencia en'el'mes de Octubre 
pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa en la se­
sión anterior. A. Informe de la Comisión es­
pecial relativa, á la concesión de pensiones 
B. Proyecto de Presupuesto ordinario para el 
aqp de 1908. Qtrgs a,suntbs procedentes, de la 
Supénbrldaa ó'tié' carácter urgente recibidos 
después de formada esta «Orden del dia» 
Solicitudes
De los Alcaides de Barrio de los cuórteles 
32,34 y 37 en súplica de que se Jes ponceda 
alguna cantidad por sus servicios con thbtivo 
de las inundaciones.
, De los industriales que ocupan los- kióseos? 
V aguaduchos pidiendo se les rebajen las cuo- 
:&sjque satisfacen. /  : ,
\De los vecinos de la caile dé la jara én sú­
plica’ de que sccompetiga y limpie ' la ‘árcan- 
tarillá, de dicha vía.
Dé D. Francisco Bernal 6omez,-pitííéi^b Sé 
le conted§ i^ra su explotación el jardín de la 
explanada*dél ferróíkrrll. , ,,
' Inform es do camisiañes 
De lá dé Hacienda en ofició deí señor Dele­
gado timHacierída.
«De la tíe Ornato «enrexpediente relativo á lóa 
obras qiife se proyectan en la casa núm. 11 có- 
Hede'Comedias..
De Ja mrSiife;en escrito de D. Adolfo Váz­
quez Jaenimarcando alineaciones y rasantes 
á un solarae smpropiedád.
ááÉHfeagsy.
C d l l
^jíiitteras maitei?iaísFpfepa abonos  
Fórm ulas espeeia les paüa toda c lase  de cu ltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
' ! B i r ó c < ^ n t  d i« 'a iíW d á9 l l  y .1 3
acostado Qon'Manuela; al entrar; 
en Chu«mna solo corno un palc, no ten|p'pa-»:g}a;s cogió la chóqüéta yée fúé,‘IgnófóháQ íq, 
riehtem doliente á quien eontaríe mis'pen^, I qu0 pasara déspués, pero byó decir qúe'élló* 
y acudo á usted»; pero nada, se encogió del arañó á su marido, 
hombros y se negó  ̂ . | ^eorifirtfia que iVÍanuelaféníá amistades con'
D .-¿Y  qué le sucedió á usted cierta noobe|,t04o el niundo. inuante
en su casa? _  < Ciando fué aquella mañana á cósa tíé^á-1 {Bobre Manuela! {Qué vérdódeto es ciada-
Sabíasi'Blas coñtindaba en ctpué.jgiqdeque «á muertosy á idos...»! Manuela por ella..Lomoppr allí entraba-y Sídrâ t̂ ^̂  ̂ ‘ Imütió Vtodos habéisVistóCóMo ke -ténafírarr
LOS dueños de In fábrica de. calzado La Fabril Malagueña, cuyos talleres se hallan insta­
lados en la calle de Alderete núm. 10, participan al público en general, que solo por ocho 
días reaUzan áJ^ímiiad'désu valor ÍÓ.OOO pares de calzado nuevo de todas clases y medi­
das, en sus tres sucursales.-
“Compañía J'2, <e8quina'al Cobertizo de los Mártires), Carmen núm. 12 y Torrijos 40.
ÜÑÓCÍRMACiéN MlLltAR
Etgenerai.SuárezInclán ha-expuesto al minis­
tro de. la Otarra su propósito de presentar en bre­
ve upa proposición de ley . que tiende : á prohibir 
que los .distintos querpos deí Ejército usen otra 
bandera que lá bandera hacloaál, cumpliéridósé 
asUq mandado^en un Real decreto dé í 843, y dé-' 
sÓpáVecieridb cóaifitas báúderás, reeordáiidb pro-i 
cedeiieias,' fegíoHés^! locales'' ó 'tradlcfóñé’Sf dé íás- 
'dfetihtás unidades, .'usan Hoy.; Según el texto de 
esa proposición, las banderas no podrán llévár- 
más adorfto&*ni îit§,ígnías que las corbatas de San 
Férnaudq en aquellos Querpos que la tengan ó 
puedan alcánzaría én lo sucéslvo. . , •
El ministro, déla Guerra rogó al. géneraí Suáréz 
nfeíán que ápláfeélá présentátiibrt de < su propó'sl-iInf í
, , , clón unos cuantos días, para,.que .no .se iópiiéda
pfecisáriieííte aprecia 'éh'éü IavOr '^tíór óte-jeréér rélacibnada xon’el débate'déL él
que le daba la gana, tuve que tapiarla coa la-i
:driíIo; pero, en cambio, mi mujer « a  Iq l  AntO M O  CcrCZO LorcnZO
Heftnaho del pfocééado y medió tmiénte.
Acóñséjaba á su hermano qué dejara á 
nuela y se fuera con él á Frigiliqna,en Vista-de 
lo qué cOi. él estában'haCiéndOj'á cüy'ás pala­
bras respondía Días llorárido.
Acusa á la interfecta de ser madre 'malísi
Crimea don'palabiias inüecb^nisas; no le ebnsta 
si Blas sorpren|Iió á su mujfci ecn un hombre 
la raáñaná lie autos.
. Con éí,'que le hace miícha fóíta.
Se acerca á su padre y le dá un beso. 
El público se conmueve.
i l éf
puerta abierta de noche y de día.
D.-^¿Cómo encontró 'd'stéü á'Sti hiiqer él 
tres de Julio?
P.—En la cama acostada.
D.—¿Sola? ’f
P.—Con su novio Anto'hio Quiñones.
El recesado se-Km’piajél sudor ;qüe copió. lma,Sacíendo“<¿5a¿S8o d e ^ S  “hijos, 
sámente brota de siLfretite. ' i Sabe que ella le recibió la nocheInterroga el presidente: a , . . .
■—Ha dicho usted que pór la'gérite sabía ía 
inala conducta de su mujer. ¿Decía eso la ¿én- 
te desde mucho tiempo antea?
P.—Desde poco..
M.'—¿Qúé hizo üétéd bArh éhrilériíiór jfá coh- 
dúctó de su ihujér? ‘ ;
P.—Ver á mi suegra y rogarle que admitie­
ra allí á su hija; pero'élló mé Gbhtéstó qífelíó-
da tenía que ver en el asunto. ...... ..
M.~Cuando Quiñones vió ^  üstéd^¿qííé 
hizo?
P ,—Coger la chaqueta y marcharse. '■ 
jVi..—'^sted  Je dijo'algo? A"
P sénor. . . í, . ' í
M.-¿Qué p,?só después? ^
P.-Q ué mi mújtT«e echó ísdbre mi como |; 
una fiera y me clavó las destroz^dooie 
este lado (señala el izquierdo  ̂ i ^
M.—Y süs hijos'dé Yistéd *̂ ¿áo!*de . estaban; 
cuando ocurrió el hecho? . '
P.—No estaban állí. •; - i
M.—¿Desdé cuáñda^e ibán-ellos cóh''uá1:ed 
al trabajo? { '
P.—Desde que adviftiéroa la Oiala conducía 
de su madre. . , .  ̂ ^
M,—La víspéra del héchb ¿ño Ifevába usiéd' 
en la mano un papel con. alguaaf métíiciria pSra; 
su hijo? '
P.—NO recuerdo. ' A-
M,—Usted, en ésa ocasióh,''^no ’ corrió' tíé- > 
trás de su mujer pára pégáfl6,-y ella sé i*éfugi61 en ella, 
en la habitación de FráñcisCá Válléjp, dónde 
ésta y su marido intervinieron ̂ ára 'qhe üsted 
no llevará á cabo sus brópósítós?
P.—No, señor.'
M.—Siéntese usted.
müHó jrtqdos habéis ‘vístó-Cómo he'^écárgan 
aquí Iqs tintas contra elja¿: - , c /
, Y ¿qué sabeipps de Bia§ ,Qprezo? No íené- 
niÓs mucHas hptjQiaV sobTe el .pafticulár,’péra 
ho ignórámbs -̂qtie la nóchaántés deiCrimen íé 
recriminó su mujer en esta forma:—¿Ahbra te 
acuerdas'de tu hijo?'—'Luego eueomportamieii- 
to con ellos no seria muy ejemplar; más tarde 
se emborracha.
Es más: recordad á la;hora en que el proce­
sado cuenta que volvió á su cása. y cometió el 
crimen y la hora en, que éste,ocurrió,según al­
gunas vecinas?',
Y Quiñones ¿era amanté, de Máñuéía? Es 
posible. Pero que estuviera allí minutos antes 
de ocurrir el hecho, lo niego en absoluto^
Niño dél3váños, 'hijo del'ptocésado. f  Pide el abogado dé 'B!as'’GetezO’'dúe si ntí 
Al plfegüntárle’él Va á déCir yérdádí, dldefse estima su tésis, se aprecie'la exíméhté'tie 
queno. .. . V >•>. I haber obrado en defensa propia. Fíjense, sé-
,, Acogiéndose á. la ley, renuncia á declarar, ¡ñores jumdos, en la defensa que necesita ha-‘ 
ardiendo que só|pjqgie,re quéaé ;yayá hombre para librarse de una mujer em
déi]
Senado,
Y el citado general accedió gastoso á la iiídica- 
ción del ministro. ■ , :
■ La pro:'píieión se presentará en breve, y es de 
suponer qne 'sea aprobáda sin discusión.- . "
—La.CüiUiisiQn, de.Presupuestos -del Senado ojó 
áye(,farde dictamen favorable Sóbré' el proyecto' 
;deTéy, para,adquirir 48 piezas deáhilíetíkde inón- 
taña, sistema Schñéidér. ' '
áptobada ía tarifa de arbitrios extraordinarios 
deLAyuríamienlo de Alháurín jde la Torre,pa- 
ra el año de 1998.
, JoYen'fugado.—Habiendo desaparecida 
de la Casa fnáterna en esta capital, sita calíe 
de Villarreal n.*̂  20 (Palo Dulce) el joven dé 
14 años Sebastian Avelino Gasanova, él Go- 
becnador civil Sr. Márqués de Ünzá del Valle 
hajdadó las oportunas órdenes á los depen- 
dieñtes de su autoridad,para qué procedati-á ía 
busca y detención del mencionado jovemá fin 
de entregarlo'á SU madre,'Teresa Gasanova, 
que ló reclama.
3Óefunción.--Ha fallecido en Málaga el 
antiguo y consecuente republicano don Mi­
guel Torres Fernández, tan popular én el ba­
rrio de la Trinidad.
Su muerte ha sido muy sentida entre nues­
tros correligionarios, que han costeado ei ea- 
tisrro. ’
Al sepelio, verificado ayer mañana en el 
Geméñícrio de San Rafael, asistieron don José 
Lópér Torres, don ' Manuel Paze, don Miguel 
Ronce de León, dpn Arsenio Lezo, aón-Mi­
guel Díaz, don Antonio Lao, don Jacinto 
Azuága, don Jacinto Leiza, don Fernando Ri­
co Rico, don José Fettiández Trabado, don 
Jo)sé Gano Zambrana,' don José Nadales Reina,■ 
don José. Afretóla, dog Pedro Galán, don 
Manuel Aragú, don Jo^é Garbero, don AñtOT
A rm as.-L a guardia civil de Campanillas 
ha recogido áéis armas qué sus respectivos 
dueños abandonaron en, la estación al divisar 
á la p neja.
D e Instrucción pública
En virtud de la,real orden de 4 de Octubre de 
1906, se advierte á todos los jmaestros, de la oro- 
vinda.para que remitan á la Secqión de instrucción 
pública y Beüas Artes'la certificáción de estar fun­
cionando la cláse necturpa y provista áel visto 
bueno del presidente deia Junta local, pues de lo 
contrario no serán incluidos eninómiria.
C A J A  M I Í M I C Í F A L  
Operaciones efectuadas poui&itiisma el día 12:
INGRESOS 
Suma anterior. 
Cementerios. . . .  
fvíatadero , . . .
Huecos. . . ,








v'̂  ' Total. . . .
PAGOS
I ntereses ¿el empréstito de .Obras pú­
blicas.. . . , . . .
Arréndamiénts casas 'de: socorros;. •
60:166,88
nio Arjona; don Juán Galán, don Juan Pino, Matérmlpara la lUemUe la í:^ .A ídem ídem para la de Santo Domingo.don Miguel Sékáno, don Antonio Cortési don 
Alfonso y don José Muñoz, don Rafael Higué'r 
ro,’don Francisco Domen’éch, don Salvadór 
Díaz, don Antonio Merlo, don Sebasíiá.u-Gar­
da, don Manuel Marco y otras muchas'per-¡ 
sonas que sentimos no reeordar.
Enviamos ^ ¡a familia nuestro sincero pé-̂  
Samé.
Los aséguíádos eri la'Gómpáñíá GREBHAMTY ■ jj - ‘ ‘ .......  i w 1 "v/uj»ovfe ic%uv/o íci s-fUiiiLiauia in*iYi
tienen derecho á asistir persóñáimehté á las sejerciciosde escuela práctica que con las baterías &enemlp<t dp kccwnhfn^ v á hrtmhrarde sitio y plaza habían de efectuar las trbpas :̂ de Accionistas y a nornorar
íArtlUería de la'Comandancia de Melilla« " los Revisores encargados del exámen
Servido nara hnv > oe las euerttas; y ésías sOn luego comproba-
Parada: Boibón ^ notebfáüo
Hospital y' provisionés; ExtremafluráT, segundo 
capitán,:
bárazada. ¡Hiriéndola ocho veces; Ocho lesió- 
jnes, causadas todas en e f lado izquifcT¿o del 
cuerpo, lo que viene á próbar que no hubo la 
1 méríor Iqcha.̂ ,̂  : . ■
Náda más "debe decir ette mmisterío fiscal.
líijQ tarabiéade Blas y tnucho inás peque­
ño gded anterior. ,..
Nó decíára y también bésa, á sn pádre, 
cual le'llama con ést^  palabras:
«Vénáca desgraciado». , \
Blaá llora.
¡Con arreglo á su conciencia acusa áBlas Ce 
[rezo como ádtoY de '̂ún Heíífó̂ ^̂ d parricidió/
galeón la atenuante de,arrebáto y obcecación y 
‘también de qcnefdq cóii, su, cqñcíéiic{a¡ cree 
posible que érpméésadb,ignófára. el énjbára-
Lá íteféñsá rénuncia á'qúe se oíga al resto 
dp los testigos-por él propuestas 
' JRóríó tanto fermiim'lá pritóba tê ^
izo de sü ésjpósa y ,¿éséá!:ía\éste deytó, , 
í 'AhÓta qué .él jüráÜd, cumpíá con 'á4’CónJ 
i c i e ñ e i a . . A - A ' . : ^
P o /ra lw y; ■
i Empieza Ja prueba .¿locumental, leyendo el | 
secretario ía relación de cuaíítos escritos Jgn-.l
Al terminar el fiscal su informe, el presiden- 
Ite éuspehde él juicio para reánudarlo hoy á las 
dóéé.
.. Al llagar aquí, el presidente suspénde la ser 
slón por diez minutos.;
Elgublico despeja, saliendo favorablemen-,
Estrado de la sesión. oidinqHa de jühtá 
rectlvaceletírddddJdeí^cjOr/lente.
Concluidá .la deciáfáción'-dé!̂ ^̂ -̂̂  se
' jirócede á la jprúeba' téstífícal, liátñlñdósé á
Vecina de Churriana.
CoñbCe al procésado. :. , ,
Vivía en ía misma casa, que .Blas Gerezó.
: iSto .recí^rda .J5i Ik noche, entes ,déLcriniéá 
Vino Blas Cerezo dél campó con un papel eíi 
'la mano. " ; ;
X a testigo se precipita íy ñó
se acqerda de lo que. dijo én.el, édmarió>y si, 
recuerda ló qüe^llf no mámféstó;, , ¡ , s J 
Con su marido medió pata qué Blaá no pe­
gara á su mujer aquella noche, .
Sabe qué Manuela ílévabájñqla  ̂
alizahdo al público, él cüál cantaba cópíás




Confirmé que la yéntahá’dé; ésta ém-,árran  ̂
cada por los hombrqs para éñtfár allí y que sus 
Jacásá. ■ j,:: . '
AbiertaJasesión áJa.s-ocha y -raediaJde la
tetopresionado hacia cT que ocupa el ban-.’nochepor ei Sr"Presídent87D.on Rkardo’' AÍ- auiuo. . - . . . .bert Pomata> y después de aprobada él; acta 
de la anterior, dióse cuenta del proyecto pre- 
. .sentado á ía COrp0raciónj; acer.Ca de laérea-
A las’Cmcomenos diezjse reanuda el juicio, ción de una Escuela HispanprMarroqijí, para 
^ estudio de las Humanidades Hispánicas y
é  definitivas sus conclusiones- provisionales. 
Las partes'dicen que modifican.
M f i s m l
Padáilectuia al escrito del fiscal, sé vé que
Mogrebinas, cuyós aütorés Se proponen divi 
dir las secciones dejas .distintas .asigfiaturas  ̂
.eh dos grados q?ié se deüó BaéhiUe-
rato y I^bfeSGrado. ,
El proyecto, que.por unanimidad lüé Cónst-
éste modifica, shs conclusiones ?provisiemales ̂ -¿íerado muy'h'ermosó. y ' áé'fih
que más arií’̂ r de qué bies, se discutió ampIÍammite,.Xdnyinié'rK^
í f  J I  desde luego, en que para :sü désafronój prác
hijos no querían estar eh 
La mañana de autos vió bájár Sé /casa 
Manuela al Antonio Quiñones. ^
• ignota si Manuelá diríâ 'á áu 'ihárído qué 
taba embarazada. ’ : '
. El presidente interroga áJa■ testigo, y pnteii£?¿i^;i?M
sus negativas ordena ía lectura de la'ti'eéíárk-l&fM eximente cuarta del pr
ción del sumario. , -
Niega que sea v^dad lo que.en^é'Jg'cbústa la lectura, e! procesado llora,
y afirma que es verdad ló qt^ áhóia dice; ■
. Se retira. "'■■■ h ■ ■ 'y,
patíjcidió concurre la eircuns-1 tica’sonhecesariós otros vm ŷnfe3 - ^énientós 
¡.séptima del .artículo ,noveno; materiales, de, los que el Fomento tiene L su al- 
»  ̂ f  de i|@.ber .obrado ¡ caríce;4aün(5tíe loŝ dfeseos de la junta éeriah 
V Poderoso que produjoarre- 'cooperar á la realización de los propósitos de
oato y ppceeación. ííós átítóres de! ■ menciobádo p̂ ^̂
. La.defénáa relata los hechos en igual forma ¡fin, ‘ ' 7
qué aquí ha: contado filas Cérezo> iviniendo á | Por táhtó, la Junta acordó éátár á Ib décídi- 
pa^r en éstas conclusiones, én forma alter-fdo, en sesiones anteriores, respecto á la crea- 
A 1* |ción de una eltedraJse^’árabe vulgar, para
xf í® T penado en el ar-icuando esta CÓrporación contase con local
tículo 438 del'GJónfgó'(ádü)té |y  profesor cómbetéftte, pudíendo'implantar
autori-í 
estima
conveniente, después dé las géstiones/qué an-;
Intento dé, saióidio.—Ayer por Ja máña- 
na inténtó pónenfin á süs diasPiáncis^^ Aka.- 
bal S4h¿o, de 45 años de edad, y Iiabitónté en 
la calle dé LuChana númé.ró 2.
Rara reafizar éh prdpÓSítÓ sé ‘ márehó á la 
éálle de Alfónsó Xin;dísparán'doae un tiro,con 
unapistola,enja8iendefééhá,
Al sobar la detonación ácüdieíort íói guaf' 
djaa municipales,. Fráncisco Vazqáez v Pedro 
Pérez, ctmdueiéhdólO ál Úó;spitál ciyif, donde 
Wé Cufádo dé, primera inténéión; por ¿i médico 
dé goáfdiá; ■ ■ ' '
^gJgqoran los .móviles, que impulsatán al 
suicida'para 'adoptar táh t o  resóluciófl, 
FaonfiJ'^Pn elV^  ̂ lós Gáiánés ha recó- 
gido la güárdiá civil una faca á Cáriós :So| ia 
Mágán,; jior caieGer de la oportuna licencia.
M ultas.—La alcáldía ha multado á la sir­
vienta deda casa núm. 8 déla Alameda Pnnei- 
pal, Cabrero Ignacio Leal; Gómez y conducíó- 
res de los carruajes dé plaza números 133 y 
270, por infringir las ordenanzas municipales: 
Hundim lonto.—EnJa calle de D.'Tomáá 
Heredia hay un hundimiento de bastante con­
sideración, que ocasiona molestias'áJos Jrán- 
S^ntes.
al eféctó pór eí Estado dé Inglátérrá 
LA GRESHAM se fundó ^  Londres él áfíor 
1848—Oficina en Málaga: calle Marqués dé 
Lariós, 4. '  . .
CA AíOTO-ELECTRO 
; : HORMERA MALAGUEÑA
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce dO'pares diarios, y ejecuta los encargos con 
prontitud.' ^
Tiene mas de 100 modelos perfécciónados 
y copda'' m'atem?ticameníecuáñíos modelos sé 
deseen-sin alteración de precios.
Para, estar al tanto.de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos de París LÓn- 
dres y Norte América.
, El herrado ' de lâ  hormas nó: énvidia nada al 
de íás mejores fábricas de España y el exiran- 
jero por haber traído operarios de los más 
aventajados expresamente con tal objeto.
Sé liacéri’hormas á lá médida para personas 
qué quiéran'andar cómodamente y para; las 
que íéngáñ. los pies deficádos ó deféctupsós.
Pózós Dulces 3r Málaga.
,*/■.Expropiaci'ones.Red telefóníea. , . . .  . . , .
Gaceta .de Madrid. . . , . ’
'Oficios-:celebrado8 en la capilla deí ce- liieritérió, . . .  . . ,
Material para autopsias. ; . .
Laboratorio.químico. . . . .
Alumbrado; Alcazaba, . . .
Jofriálés Óbras'pof ía inundación' del-27 








• Existencia 'para eU3.
El Alcaíder Widrdd éé Torres Rú^&n,
Embutidos y jamoneside todas las regiones.
, Ciiira el ©ístóln 
Esiomdcatéé Saiz
go é intestinos él 
Carlos,
Elixir
jruvqntud Eepublicana. -r- Se póne en 
CónóCimiehto de los socios de núlmefo y prq  ̂
tectorés/que hasía el 30del Corriente queda 
ábiería la mátríCiila dé' las Cláséá diürhá y nóC- 
iturnadé la Academia-de JnstmeCión de ééía 
Socfedad. '
Láé horás-dé'ifiatricnila-sórfr ¿ara la diürhá; 
de nueve de la mañana á cuatro déla tardé, y 
paradla -’noéíurná'de sleté yMedia á nueve V 
media- dé Ja noche, sin perjuicio de que ¿ara 
ambas clases se puedan Mátriéníár- en cual- 
quíefa de las horas íséñaladás*
Otro donativo.—El Directór del 
de Navarra, 4e Pamplona, don Ponciano La- 
rraga, ha enviado á lá Asoeiaciómde la prenáa 
de Málaga 56,S0 pesetas producto de la'sus- 
pripción ab¡eíía;jpara.lbs darahifícados. \
; Eeyerta.r^f Ayer promovieron escándalo 
ien la cálle .LagunUlaSi Antonio Granado Do­
lores Montero, Juana Galíano y Carinen Goií-
A los que han perdido Ib que 'poseían Ies 
llamo lá atención que tengo una clase espe­
cial de cama á un precio muy barató garahti- 
zandb la Sólfdez dé elía.
A. Díaz.-Gráriádá 86 ' ‘(frénté á éí Aguilá).
zález,' por loque; fueron denunciadas aTluzgá-
do municipal|del tdistriíp.
 ̂ J l' la  csréMi^Ayer ingresaron,en la cárcel 
á cumplir üM qüineena, los' discípulos'dé cá- 
co, Ant0ni0'|Gsa Col!, Juan Dominguez Gon­
zález y Juan .Górnez Cordero. 
;EscándaÍ¿,---Por esc 'éh la calle
üüÉinÉí
d e  la  p r o v in ia
Robó.—En él cüarfel'de la guardia civil de 
Peñarrubia se presentó Pé'drÓ EsCbvar Dnrán, 
máñifesfando güe había sido robado él esta  ̂
bleeimientbdé su jefe, don Bernardo Morgadó 
Picámí, SUb enla Cálle Real.
'Áctb seguido se dirigieron Jos civiíesal lu- 
gardel suceso, donde ya se hallabael Juzgadb: 
prácticando: las diligencias del caso. , .
Resulta, según el parte del comandante dé 
aquel puestOi que los ladrones penetraron en 
la casa rbmpiehdo’él barrote de hierro de una 
ventana baja, eón la galga de madera de
Ayer consriteyó én Ja Tesorería: dé Ha<?íenda 
U.,Rafael Domínguez Madera;- un depósito-íé 5 
pesetas como /ematáriíe denote de l̂éña deno­
minado í:La Sierra» de lós próidos; de Géin.
Por el Ministerio.de la Quériía se ccúse^ ehé*
cairo_que estaba como á unos cincuenta me- Í 'B'ena-
^1 Ingeniero jefe de raoníea^articípa :al Sr. De-legadohaber si'dó^apro.b^a y adjudicada la ,subas- 
bellota del-monte denp.
d5^énidá;áyer y  á dls-
M dda Baca Gahrera de
" Se concede la palabra al representante 
I&î Xj 'Séñqs Halcón el cual se expresa así: 
Señores jurados: No, esíaraos ;ep ‘presencia 
i de. O’fia de esos dramas que engéndi'á et áüul- 
' terio; éH; eáte matrimonio existían: y odios, 
nacidos, ai se quiere, de la mala conducta que 
observaba; Manuela Barrieníos, y un díái sip’ 
motivo determinado, Blas Cerezo mató á su
muter. , , , ,
filad cMttajó .iha&ímóhio:vódn:^Ma^^^  ̂ en
Dice que tiene, 33 ó 34 añós. .
Habita en Churriana..-. . . .
Conoce al procesado. !
Manifiesta al fiscal que aníés''tíé qüé.M^ara 
Bías á su espoáa ésta se.HájIaba’én éí.escáíóh 
de la puerta de la casa déla dicehte. ' 
Manuela le dijo que sq marido Ja Hamaóa y 
ée fué ‘ '
de Manuela era mala y la de sü éspóáb h9nra-|g¿g grandes desavenencias, puesto qile^j^tbs
¡vivían y dormían.
Era el tres de Julip. de 19QÍ t a ’ébclié antêfinr UaotíS o] marifirt'̂ AaV ri_,
dísinia. . .
Cuando oyó el jaleo de la riña,cerr4 pfüdeh- 
teraente la pimrta; I f  K9 pbrja|eMtéqueÍrÍM‘ÍÍeió
Blas mató á Manuela^por hallar déntro de suimos que examinar la declaraciÓnWel^rbcésa- 
dónycilio á un hombre. , Ico,hecha aquí en el dia de hoy y óue‘̂  ábarr
Al interrogarla el presidente contesta ‘que|M-dfe‘Já-aüeM
Manuela se fué de su casa como^áfes Once y j Blas Cerezo se presentó en ehuriiárih lá nn 
pico y la muerte debió ocurrir poco ahtés'^de íaiché’tíé’ d'os dé jüfip, con u l ptpeT é̂^^^él^^^^^
“nía algo para p  hijo: en la conversación deliVía+rlrnrifim rioKíA XmXn.An U-’U._i
teriormente íe hab|an'Sido ■éncomendás, sobre 
la enseñanza del áriábe^deelare y ánuncieabier- 
ío el plazo dé la matrícula, gfátüíía; dé dicha 
asignatura. ^
A continuación se leyeron las últimás ekpo 
siciónes elevadas á, los póderés públicos por 
los Centros Cométeialés Hispaho-Mái^quíes, 
acordándose hace^ idéh'íicas gestiones ; res­
pecto dé varios tpfoyéCfós dtíe tiéné él Fo­
mento, relacionados Con las facilidades qjie 
debe darse á Jodb cuanto sé ‘ réíaCiónaf é^n el 
cómerdÓ én áquérimpério. '
Tratáropáf otros ávSünt03 de, íégimen ínter 
rior y se levantó ía séiipn á Jás'diez. ,| j
posición délJuzgado .l:éspécfivo,V Isabel Ro­
dríguez: ^fdoba. ^  ̂ ■
jiq||da^Lbs.agénteé<feiaáqtori 
^Lázarb Cortés Crüz, José óar- 
Arcas IqÓí^ecio. Aláfcóh JiménézV'por
ocupación de atmasjsín jicfcn̂ ^
lauria,'á'fávórde don-CarJoS Garda ViflT«=
L-a Qlrección general del T e ^ i  pabllco Ha acor-
tros de distancia, llevándose varios pañuelos 
de seda, un pedazo de granadina negra y no­
venta y dos pesetas en. plata, en diferentes 
monedas.
Los guardias encontraron en la calle el ca­
jón del mostrador abandonado por los ladro- 
nesy conteniendo facturas, una esportilla pe-' 
quena con 85 céntimos falsos, dos destorni­
lladores, un bolso de estambre y un peso'pe-*
queño conplatülo de metal dorad.Q. ppnrn ce
También fué hallada, en una haza de ceba-1 Doñâ  m l L S íníAvim'a al _t_____ . ” RnUrigUCz PacheCO' ' villA
¡dadOr la devolución,de í oindebido en pesetas por ingreso
Fernández'
director déi Bancoraericano.
.íe la Deuda y Clases pa- 
® las-siguientes pensiones.'̂
la Aduan^Jué detenido ayer Ánroñio RÚiz Ma 
í- * x A n t o n i o  Ruiz In­
fante i^fearés:.(ié.a!pargaiasj varías, prendas 
de vestir/y dbs.cartarios, siendo iodo recupe­
rado,mpéos 17 pares de alpargatas.
■. corrida de novillos; anun-
|l^® íy>^?.pafa 'el tíbniingbMtimo á béne- 
ñé#dé'Í6s' dámnifíeádos dé
wtt iprwAuim ar.pucuiu, ©ira' esportilla vacia 5
que, según «janifestó él Sr. Mofgado, e r S  f S t i  Uaard», 1.J25 pe
que contenía, ?l dinero, . : | , P qfiX «ade
da éxjrna l : eblo^ otr  é í ,
MorgadOj era Ja
S w tÓ ^ e fa m i» 8 ,_ E n  lapreyencidn deltorer**
iálagáj fué süs-
Í..ÍÍJ- cúiisadéí maHiempOj'débiendG ce- lehrarsé e l ^ r ó »
Fiel contraste.—En el partido : judiciarde 
Ronda se éstáblecerá la oficina de contras- 
íación los días 14,15 y 16 del actual, al obje-, . 
to dé proceder á! exámen y sello de las pesas, 
rttedidas y aparatos de pesaj: de las dependen­
cias qficialés, CGraérciantés é industriales.
 ̂ Nínosiíxérídos.XBncóntfándose en Teba, 
limpiando una escopeta en su domicilio, sitó 
en la, calló .Nueva, núm. 38, Miguel Esca-
^  la-Concepción y D.Joáquk Vaí- 
Vázquez Herriánáéz, 1.650 pesetas
Francisca CbfCípl
Orden del d|a'pára la sesión próxima: 
iLsúiitds 'áé ©fícib
Es sorda.
Al preguntarle ¿or la edad ;dice quéliéne .
''A " I- ' í váüejo, peíar‘¿l‘*̂*îPM él, .hasta'̂ úéque dê anuelâ  ̂ dónde es ve¿ina,cbhtesta{|á Francisca y su marido íi
Al fin oyeclaro y dice qué es de Churriana.
Vivía en ,1a misma casa de Manpela; vió á 
Blas empujar la puerta de su dbimWib y Ka-
. X X . u . mandO ñtérvinierol'I^i^s sé
fué á la taberna y estuvo bebiendo, se embria- 
Sd; sepaij las dos ..de, la madrugada cuándo 
volvió á su casa y ñpúco apnñaraba á su es posa. ^
(¿bm r̂íicaciAn del señor Gbbétaadóf .;¿i? 
yil, áprohahdb e.n párté lá’ süs^énaíW^'' 
acuerdo dq la Corporación, relatlvbs 
devolución de'depósií.os a Ja EmpMsa de Qonf; 
sumos.,,
. 0 ‘tra'áé la Cáhíará jpfíéiál'Agficola- qué íhte- 
résa paífoéine la Corporación el estabíéci  ̂
miéMb rie'úna línea de trányías. i
Otra dél Director de lá éasa de sbC'orro'"dé 
íáMéTbéd'pidiéndo áe sü<=tifuya üha c'amá ddá 
se éncuentlra eh mal estado. l '
Escritó dél Sr. Alcaide ihteré^aiidío áe acü#  
orapticar éxhutnaciehes en el Cementerio 
deSanMigíitl y m jL  dela Barrida de Chu- 
rfiana* •
Neta dé ' las bhfas ejécutadas pór Admíni^
'Xa x  le diMaró Un tiro casuálménte.
flí&ó %ié«db:en;ias"¿iérnas ■ áJos' niños de 7 y é«lerpagro|iQpio,qe Cácéreé ha aü..:.. « , , ’ v «
que jmáécéñ Jos yiflédbS dé áquéJlbé ;ítontór- 
'■'‘'“‘ Jiué deben eriiFl̂ ^̂nos, con los medios combatifiáS).,; :
bivii hán,
sicip, devueltos ios,; présujíüeé̂ ^̂ ^
ftencisca Aftayá Rodríguez y 
Matilde Lara López, que seXaUaban frenté á í - la casa. ; ^ . , ,
 ̂ Lás 'ériátUritÁs fuéfbn curada 
■ ‘«iFrudento, quedó deíehidó y
Rüeáto: en la cárcel á disposiciMdel:1uz'i?adol 
.munici|3aí,
su refórma, y Jos dê  Alorâ , ígas 
Colmenar, Xpirróx, Villdrttíeva 'dé Tapia y * '
Campfilos^ api;b|^dos.
- OAptura.r-rEf JuezMstfué^^^  ̂ de Coin ha 
las oportunas ordenes para la búsca y 
qaptqra'de Manuel Qafcia Redondo,jU'bcÉsadp 
porrobodecáballéfias." ' y
Añí^queW K lde '^  C o tK e í
nas,porj>m,turar y sémbrarxéq Jerrenos périené-
cí§ntes4 la^Cañada; Real, cbnsíruyendb ..ade­me neroxlran ' '  -I-
D E :í^R E Z  
Y SÜ S VIN O S
FJNOGADITANO 
TíO^PEPE 
■FINO Víñ A A. B.
ÍÍECTAR . .
j SOLERA 1847 
; t  ¿ y j W A N Z A N í L L A  - -m sas > bodegas ew Sanlücgx 










r ®®F2®ll4riQ .municipal, IMs. de Messa.^L^
Por diferentes concóptUs lian ingresada hoy en 
ia Tesorería de Hacienda 38.319,1(1 pesetas. ,
Con-el ,ñn de evitar, las responsabilidades de 
cualquier gériéró en que pudieran íiicürri'r ios in- 
düstriaíes'y propiet’áriós dé buena fe,,qu¿ haH' in.. 
terpretado érrónéameníe las reales„ór,denes d ic ta ­
da con mótivoíde ía inundación,'p.currida PU la no- 
che del 23 el 24 de Septiembre último, ha estima­
do oportuno, esta Delegación .recordar los precen- 
■tos contenidos én dichas soberanas disposiciones 
con las aclaraciohés que. juzga pertinentes: 
PrinieTo. Lareal orden de 8 de Octubre próxí- 
¡mo pasado puhfícada én la Gaceta de Madrid del 
siguiente diá, no otorga la condonáción de la con- 
tribución correspondiente al cuarto trimestre y 
dispone únicamente-que las declaraciones de baja 
presentada  ̂óique se presentasen hasta el dia 24 
de dicho mes por industriales dánínificádos, se 
traniiten con urgencia y se Yetfotráigan sus efec- 
tos á ia-fechá de la inundación á fin de liberar, en 
tD.taIidad, deb pago del cuarto tritné'stré á los que 
,68 hubieren visto precisados,á en eí eiérci-
cio.de sü indusíriá ;p,ór lá caüsá expresada.
Segundo. El iadástrial que fio Se liaile enJás 
concilciohfes.'qtie'ise Üéterfíiirían en.olaĵ xpresada 
real-orden, tienen la obligación-de satisfecer la 
contribución correspondiente sin los recargos de 
.apremio, si Ip verifica dentro del coírreirte mes y 
con los reglamentarios desde priméro de ©iciem- bre próximo. ^
 ̂Tercero.  ̂ 'Ponlo qtíe respecta: á las coníribu- 
FJueza rústica, pecuariá y lírbáná, de- 
Ja regí wdén dé 29- de Óctubrebublica da 
en \a-Gaceta dé^ádrid' 6&V dia-áigúiefrtéj ' quê se 
tramiten las bajas preferente y urgentemente re- 
trptrayendo.sus efectos 4 Ja fecha dq la.inundación, 
hberandc) pbr ló tanto el pago qél chatio trimestre 
‘Fi® I® cómpfobációii
resulte acreditada la exáctitudJie la baia.
_ Em préstito.—Oe r§al orden ha sido autb-frann la Titn̂ o A *4̂ '̂«/rx'fMf a <rizada la Junta de Arbitrios de:í)4élil]a para llé- 
vaTíácabo la emisión ds , un empréstiíó? por
valor de un millón dé ¿esetas, cuya suscrip­
ción de obligaciones,raiLd8 á mil pesetas, du- 
rará;un mes.
TaMfa.-^Por el Qsiiernadbr civjí ha aidp
más vanas paredes.
. .En Coín y Véiezr'Málaga
han sido detenidos Manuel Guerrero Cañete 
(a) Pqrraoy José Sánchez Ruíz {ayPique, re­
clamados por los respectivos Juzgados niurii-
. Bellotas.—Los vecinos de Aiitequera Juan 
Soto Montero y Francisco Diez de los Ríos 
Bfmiiia, íian sido encarcelados por conducir 
,̂9i î6spondiente saco de bellotas 
hundas en Ja finca de los hérederos de idon 
Fíancisco Rometa Robledo.
Especialista en érifériñedádés'^ la inafrta iiár-Í08 y secreta8.-Consulta de 12 á*2. “  ^  
Médlco-Dtfectdrdé los' Baños a aY A P O L o P E S T R E L L A
M dliaa Lario, eiy Diso 2.0©ata
H ijos dé P e d ro  V a U s .- .M d la ^
Escritorio; Alameda Principal, núm. J 8 . -  
Jofte d^Bufopa,
, . , ^ , i l, oura. Í8.importadores de maderas del Nc
ti
k
E l L lsY sr ©
F e n ía ííd o  R o d ilg u e z  
SANTOS, 14.~ÍV!Ar^9A , 
IBStebíeefmlento dé Perreteríay Batería dé C6“
cfiia y Herramientas de todas elases.
Para favorecer al público con precios in% ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería Jde iCÍocina, 
de-Pts.^40- 3. - 3.75~ 4, ^ - 5,15-r̂ <25- 7-̂ T9~ 10, 
9(W2,a) y ÍŜ 75 en adghmte h a ^  150 Ptóa.
Seliace «n bonito regalo á todo cHaite i^ue com 
p^por valor de 15 pesetas.
H A B íT A m @ M É ^ ^
. en el mejor sitio; de Málaga. -Piíerta del Mar24 se 
, eedeniaoipiias;y:bí€níafnueblada.s..
iSé ©3Elfgt€»si®lá«
" ñM fíoí m ico
, Venden cóii todos loa dérechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, vaide- 
pefias tintó'̂ >5̂ 50. -
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
. Montilla á7, Maderad9, Jerez4e,12 á 15, Solera 
‘ archisupéHor á 25 pescas. Dulce y1>,ero-Xittíen 
"'7 pesetas, Máestrós á 7‘OT, Moscatéí tágrimá-y 
Malaga color desde 10 pesetas én adelante. Paja­
rete -de ̂ 50 años 50 pesetas; PoT'bOta 'ún r̂eal me- 
.̂no3.Por. partidas inipottntttes-preéios-espieeifelesl
r De»tiiánsitoy -á> depósiíó ISp-m'éfaos.
•nTTrnn~inr~'iTrrinr>BÍ̂ ~ líÉiíiiiiiriMi ó ni IiiéüméIí ¿■■■ihé
Cesar Froníb', radica! sodalfsta, dipatado 
por .Argelia, habla de la imperiosa neeeáíiaad 
de que Francia iJéfíñá su política y decláre si 
mantendrá su ncuerdo :Con España, dentro dCl 
Convenio de Al^ciras.
V aÜ W t
_ Vaillant, socialista,.pide que;Francia renun-
F rosin  í perando que cuantos- dipiiíados han rccibidof
los mismos 
hali
npsíHíos, se dígnen 
, hacerlo, sin
temor a la
Sobre el paríicuiferv^apjo algo muy bueno 
el señor Llorens y toda vía puede decir máá, m 
quiere, en cuestión tan interesante.
Termina el trabajo demandando la más ur­
de el mandato déla política que se le impuso solución, á la vez que lamenta no poder
f-n Alorooí '̂ae .j -íí- ií i decif mÍR í»fi iinn «aPÍAn mip oa íríiMorfl.'.»;.! Aa
C A t E T
 ̂ L a  l o ' b 4
M árí^uez  -G-áME- •
Plaza de la Gonstiíución;—./Uíífí̂ a. 
■Gübierto de dos pesetas,' ha t̂a las ciñcó dé lé 
tarde- Be tres pesetas en adelánte, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variació» 
en el plato del día.
, ^ESViCíO A DommuQ
Entrada por ia calle de Saa Telmo. (Patio de lí 
Parra.)
X^inesi d©'
-Salidas hjas Bel puerto’de -Â íágá
en Algecifas, poi-que íla misión es tíificií y pe- 
Igrósaj si áé, tiene pn cüénta la nvalídhdde 
los sfndicaíós fiiiañciéros* é indÜstrláté^'ífáa- 
ceses y alemanes en Marruecos. ' '
Muéstrase paríidaríp de que Francia vaya 
lenrameníe cediendo Tas ^ftmclón^' que Se le 
han córífiado, á una intervénÓíóh' iníern'ació- 
nal. . ■.. ,
^plausos d̂ e la extrema izquierda.
DeseüiaMr';
Deschand, progresista independiente, rela­
ta, de modo conciso, los orígenes del conflic­
to actual, desde el asesinato del doctor Mau- 
champs.
Celebra cuantas medidas adoptaron Francia 
y España, hallándolas bien justificadas,, y de­
duce de los sucesos ocurridos, la- urgencia de 
organizar sólidarñente la. pbltcía.
Combate Ta política pe conquista y se opo­
ne á la de iñternacTohalizacÍÓn,pfecoriizada por 
Castellani y Vaillant.
Y termina diciendo: FranCiá necesita estu­
diar sus intereses en -Marmeeos, íníimamen^ 
ügados á la iudependencia de dicho iraperip', 
Siesta desapareciera, la Argelia peliígíaría.
El problenia tiene muy lejana so!ubió'n, siéíi- 
de evidente que para llégá'r hasta ella hemos 
de pasar por rauchas' vicisitudes, que podrán 
alterar la caima dé la opinión francesa.
Enísu virtud, importa que los partidos no 
intenten kfluir. sobre ella,- por qué se -,trata de 
una cuestión exclusiyamen.íe -?;c«Cional, que nos 
obliga á rnirar el porvenir éoiVsangré fría y á 
elévar el pensamiento para tcuer en laitieíhoria 
qué los intereses de Fra'nciá ,qn Márruecos spn 
los de Tiúmánidad. ‘ ‘ ’
Belafos©
Deláfose  ̂liberal derechista, opina que el 
aeta 'de Algeciras es íma aberración. .
Considera qué la .única spluGión en Marrué- 
cos |s.?él triunfo dé:lá potenéialída^d francé̂
Ribot, leader-de los prog f̂eslstas,. se.¿expr¡e- 
sa de la siguiente manera: . -
Nunca pensamos permitir que Una .j^íencia 
cualquiera se adueñara .de MarrueGos, y jamás 
soñamos Imponer al imperio mogrébíno nués- 
troipratectorado. - i t :
En esta taréa c raún que nos hemos impues-
declr ás en una nación que se vanagloria de 
liberal y civilizada..
deSeguidamente ccníinuaton los íníormes 
los veífde y un deiensores resíaírtes,
B e  O ifeB s©
Con motivo del nombramiento de juez mpr 
nicipal se promóvió una riña entre .dos ban-» 
dos, cruzándose tifos.y puñaladas.
En la lucha resultó muerto Antonio Fernán- 
■ t’ y .fosé Lanas, diputado prpvj,n-.
cial; Guillermo Oftiz, farmacéutico, 'éstá-gra-| 
vísimo; el íenienté retirado señor Fagoaga; y 
el alcalde Gustavo Ruiz. ' - \ ;
|i5e ha recoiicenírado la guárdia cSvil.' -TYOÍt/'fíí; /"í/A+íá*-!
C O L E O lO  D E .SAN
fundado el año 1869 por D. Agustia Moreno Rodríguez. (Q. E. P. D.) 
-Espacioso local higiénico y pedagógico.como puede acreditar con autorización del Rectorado 
Primera euseSanza. Párvulos por el Método Froebel. Trabajos manuales'. Exefarsiones escolares. Pre­
paración para el Magisterio. Lecciones particulares. Glasés nocturnas. Precios módicos.
Bireetop: don M anuel M oreno M artín
(P ro fe so r  Mormal) S 5 , P laza  del Carbón  3 5 ,«M álaga
El vapor trásatlánticó fnánéós
Aires.
'El vapor ¿prréóifrahcé*
. B m i i? .
saldrá de esterpúérto éi día 27 de Nóvíerabre pa^' 
Melillá, Nemours, Márseíía y con trasbordé
{¡ara los puertos del Mediterráneo, Indo-Gláim', apón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
saldrá de este .puerto el día 10 -de Diciembre par  ̂
Rio de Janeiro, laníos, Mohíévideo y Buenos Al­
ies.
. Conmotívo deí ^cumpleaños de 1á infanta f t a  policíí hizo varias d e ^ ñ ^
María Teresa, se.iha celebrado en-paíacip üh t I íp̂
banquete de media gala al qué asisíierGa,hde-'^ © ir  s i m a
más de toda la real familia, las damas dé I crucero inglés,
guardia, los grandes de servicio, los jefes pa- ‘ ^idna. 
latinos y los oficiales de la Escolia real y Ala-1, . B ©  B i l b a o  ■
barderos. : . - . . . , ■ T I" A'consecuencia del mitin de pescadores se
La banda de música dé este último cuerpo 1 ha fundado Ja Federación del Cantábrico; 
amenizó el acto. - M á© d© Haí?©elonffl
]Lií-s: y  ■ i ' Se comenta én los círculos’ catalanistas ;eí
■ Sánchez-Guerra anuuG'iaba hoy, entre jin co- [frío recibimiento hecjio á Cambó, aíribuyén-rro dé dip“'̂ “'’— --------- ‘------------  . -
reuniones 
yecto
discutir las énmieñdas presentadas/. : ' ¡tes dé iníeUgeticia con Maura.
—Eso es laborar entre sombras,i^dijo. Ro-| 
manones. ‘ ' . . ’ / ' |  ' Í J 0
—No hay tales sombras—replicó Sánchez I 
Guerra,—porqué nuéhífa T:aréa sedesarroliará I 13 Noviembre 1907.
|nz> .pediendo asista ®;s:Ii05?to
todos los^diputádps.^ . ^  y 1 El recluso Castilla, reclamado á Murcia me-
| diante exhorto que expidiera el juez del dístri- 
Aprovechando la cifcunsíancia de'haber le-1 to del CongrésOv Üégó.hoy pbr la mañanaj In- 
vantadq lyncqiíiunicacíón á pilárias, aígu-igJ'qsaudo en la cárpel.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
i?® de  -Dios, 2é










litro Vaidepelia8 tintoIecitimo. pt. 





^ No olvidar las j^ñas: ca li® ___
, NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uvá á 3' elimos.—Con casco 0'35 ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este o-stab!ecímienío abonará eí valor 
con certificado de análisis exp.édidó por el Laboratorio Munící-
matenas agenas al producto de la uva. - -
público hay una jsucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
n»s9«Ea
í aró. de Valdepeñas Blanco. , 
H2 id. id. id. . .
íl4id. id., id. . .
Un litro id. id. . ,
Botella de 3j4‘de litro. " ,  . .








■ SÜOSSSOEES o a  A . SSONTAKGOK
y  . FABWCA DE PÍANOS
á e  m iis ic ^ .é  iE s i r a s a e i í to s
arí ! -|
nospefiobisfas'le interfogáfonAmpijamsnté. I D i e t á m e n
Niega. e,l. pr.i9.qesa,do-- toqa p en el ‘
ío ífn r1nai^ne^n¿£“^'^' proyecto de,pesca •ffuyiáV ha;.4 Í®tó&ád¿¡ téjrcérás '̂ partes defá deuda que el Tesoro tie-S*On I |  . . Ií¿iVOr¿¿)i0rn&ntd Sti** ortt\ pI T'ra-faVsrlí̂ i lo iJi '
Gran súrtiy en pianosj amioniums de los más 'acreditados constructores esoañoles v ¡̂ tTaníPrn. Insírumeniosmiúsicosde todas clases.-Aecesoíios V cuerd̂ R'■iii& uziicmusgiwisicos-Geio asci .—Aeceson v r as' náratAHo
Sucursales5„Sevma. Sie,pe,65. Oranada,
al oontEd££ á plazos. Composturas y  repáraciouos
que al romper sus relaciones 
con ^lano,^quedóse:éste coñ varios taÍonq-| 
ríos del Banco, y aunque él sélbs reclamó var;| 
rias veces, no pudo lograr qáé Solano le; de­
volviera más que uno, el presentado, dél cual 
faltaban bastantes hojas, quedando únicamen­
te cinco. í ■
De ellas utilizó dos. ]
Solano le explicó la falta diciendo que su 
esposa utilizó los talones para hacer .apimtqs 
en el dorso, por estiríVar que no.tenían valor.
Niega Vinarias que: anduviera apurado de 
fondos antes de la estafa, y asegura que el
S E N A D O
Lá sosióa de hoy 
sesión á las tres y cincuenta de.Se abré'la 
lá tarde.
Preside Azcártaga.
En el banco azul tenían 
Riyérypsma.
La Üárhara pKsenta poca .animación.
Se lee y apíyeba el acta.
Ordon del día
rela-
De Casablaiica no podemos retirarnos, has­
ta cumplir los deberes que allí nos llevaran.
El orador habla en términos muy simpáticos 
para España y Francia..
Ocupándose después de la-:febeiión de Mu- 
ley Tialfid, aconseja, en lo posible, la póíitica 
oportunista, . • .
Debemos-^añadé—reconocer áAbd-el~Aziz 
como legítimo soberano, pero no estamos 
obligados á ayüdarlé''hásta el último trancé.
Pichón
Pichón dice que el retraso observado en la 
organización de la policía, se debe á la resis­
tencia pasiva del Magh?en, en vista de que 
las demás potencias nos autorizaban á oen- 
Para carga y pasaje dirigirse á su consígríata-l parnos del contrabando de armas, 
rio D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe | Respecto al asunto de las indemnizaciones, 
Barrientos 26, Málaga. IFrancia y España óbrán dé perfecto acuerdo.
........................................ . I En Tánger se ha,organizado la policía mu-
P^l fnicipal, que ihasta ahora viene .cumpliendo
iv i wEo^B».a«dW ¡bien. Con ellaseevitaeldesembarco üe con-
' Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla-| tj-aj,ando.dado de calle de Granada á la de Santa María nú-1 Nue.^ros interéséS en Marruecos fueron
mero b",- tercero. . j  I siempre preponderantes y estamos en él deber
Siguen los precios sin c^pétencias: en siéndolo
los artículos GonoceraOs' biéri IbS peligros de la poliíica 
conquistadora y íiq ,-nos dejamos llevar por 
ella.,', 1
Hasta hoy no existe solución presumible en 
,,l,Haya y tampoco,sabemos si podrá venir ésta 
l'dé Lens.
Ponemos en conocimiento dé ^nuestras rétacio-| . Lo-conveniente ahora es fortalecer el Magh
G o i£ im iie a .d :0 '
1S
nes comerciales, tenemos constituido él despacho I zen.
y oficina eh la ¿alié Hérfefia del Rey húinero 24 m- i Después de todo lo expuesto, á la Cámara 
so principal á los efectos de lá c6̂ tinúaciph d^ |j^g  ,,̂ ggj,. ^  Gobierno ha sabido Cumplir
nuestros'negocios.
^ u y í  'ié tt '
MERITBEO
Con buena letra y  -referéú.cias sé neceslta. 
San Fpaneiseo nóimei?©) i 5 *
Imelevada y,'difícjí misión.
;Gráqd,es apláu^os.;
SlíspéádgS .̂ el debate y se levanta la sesión. 
En T# de . hqyí  ̂ tratándose del mis­
ma aspníOr
1 rápido, garantizo éxito; 
Svptas. mes.'LuíS'de VelazqueZjT. ■




El juzgado éspedial^qhé éhtíéhde én'las cáü- 
sas por terrorismo, continúa practicando dili­
gencias. ' -
Anoche examinó las bombas encontradas 
en la acequia condal.
Escapatoria
Vicente Malo, operado recientemente en el 
HospitaTclínico, escapóse ayer del; estableci­
miento.
Para realizar su prepósito, se descolgó, 
medio desnudo, por las tapias del edificio, 
utilizando las vendas qud tenía puestas.
Desde allí se dirigió á la Rambla de Catalu­
ña, donde habitan unos parientes ŝ uyos.
Detenciones
I A causa del hallazgo de bombas, fueron de- 
I teñidos por la policía Eduardo Farras, su és- 
I posa, y la amante de Ramón.
- Concédese importancia á estas detenciones, 
- luseripciones:
Él juzgado no estima penables las inscrip­
ciones halladas en una casa de la calle Dia­
gonal, «obre las cuales formuló El Progreso 
denuncia. .
-De M ad rid
í í0 i Í B ' la ' i a r á »
y, lTNoviéíttbré.1907.'’
■' D é . - 'P a a : f s . ^
.Debate
I 13 Noviembre 1907.
t  El diario ofícÍl?l de hoy .publica, entre otras,
f ias siguientes disposiciones: ^
I Ordenando que se incluyá en.el plan de es- 
Iludios de defensas,correspondiente á éste año, 
|,la de Lérida, mediante el encauzamienío del 
kío Segre.  ̂ ,
I Convocando á los opohitórps admitidos á 
o . - , , w , , y r„'I!c^!l .̂y. -oráctica de ejércício para proveer la cátedra
Marru^os^^^^ ®ñ la Camara el debate sdbre^g^ derecho pénaí de ía .Universidad de San-
fstá.n desanimadas. , í^^^Anúncio déla junta de arbitrios de Meülia,
Ibsasistehtes se señalaba ^  í j l̂ativO á la süscripción de obligaciones para®®^3dores de las potencias lotere-;
LeónyGástiTloy Rádolin seguían con 
terés la discusión. |Castellani i El órgano del fep.ublicamsmd copia laearta
Elconde de Castellani, nácionaüsía, com-ique en.un.periódico eubai^^ 
bate decídidaraente la política de penettación; Lerroux, diciendo qu.- en Diciembre, 
pacíflcaydpoya la ipternacionalista, por .esti- . hayan quedado de:^idas las'reBpectivas 
ihar que, ánté todo, - precisa; conocer exacta- , levantará otu^haude  ̂y marchará á Amé” 
ñierite la verdadera sEñacióiJ, .que liasta ahora I rica para hacer wopaganda,
'aparece,équivóca, Ó^cuando, menos confusa.! i «]^|
Asegüfá él Gobierno—dice—que marcha j eú sü édit^aFdé hOy asegura El Globo que 
de acuerdo con E s p ^  y* sig embatgoj, des-í gj gg codfirraaranWbs ,id§i¿íentés rumóres de 
deque llegaron las tropas francesas y wpáño^*pf^ximá crisis; sustituirá al señbr Gsraa en la 
•las, vióse^ue«obraban por diferente' ir»spira-| cartera de Hacienda, ujiexminfeíro de proce- 
Cíón y seguían fines difererites. • - ídencia liberal. ,
Saníaolallá y Drudeno llevábanlas mismas! jt
íDstru'dcíones. i  M a s® ©  «EllPaíjS»
Ahora bien; España muestra el mayor inte-j Coir el títülo ¿Q«e pasa ró Cnnarms? publica 
rés en no ¿roartarse del;pacto de AlgeCitas, jior \El País uñ fondo, "en; el qüe:dice; Sabem.QS
Ho que ob^:ya en el Ríff la más estricta néu-jpérféctainente lo qué allí Ocüíre, -pues con éi
tralidad;'y FraTícia persevera dentro  ̂del.jratar[último correo hemos recibido pliegos certifica­
do de lefereñCiá^únque su acuerdó con Espa-I dos con cartas de paisanos y militares, coritán- 
ñá'no S€adT3sólúta> -fdoaGs las causas delnjaTestar y la efervescen-
Sentado esto v ad ias cosas, ¿íaii .á conti-; cia que en aquej ̂ ^chipíélago sé noía. 
núar nuestras fi^ms^T^sabiattóa^Jii^ No disponi^ído ae la KÉéffad necesaria, te­
sa eiiret^lss?. , ; |nemQ5.qne^^callar enásiditb tanftatrióU^^^
ne con él. Tratando ia cuestión monetaria tíi- 
I ce que ésta ño* puede resolverse con ios re- 
fCursos ordinarios de! presupuesto.
Habla de las clases pásivás, manifestando 
qué la fórmula para el arreglo es muy deli­
cada.
Dedára 'que él Gobierno se pieocupá del 
. , _ . I pñríbií'ina dé los cambios, llamando la aten̂ - 
asiento Primo de | cipn-sobreda elevación de descuento en los 
miércados extranjeros. - ‘ ■
Justifica láfórma én que se pide é! crédito 
pára-la construéción de la escuadra.
, . 'Termina diciendo que nadie piensa en nue-
r-nnti-aM «« '•%  “ , • -• ■ ,-_̂ .:Sedi8eute'e1 dictamen c o r i c e d í c a d o . ' u n ' g a s t o s  ni en emprender aventuras'déefé^
contrato._eon,Sasona es.-Cierto, aunque en-el f diíoál ministerio . .. ^
acto de firmar la escritura sólo percibió fres |ciónde.piezas dé a r í i l t e  i ‘ ; geígado recíifí̂ ^  ̂ '
X j  1 • X X .t-,. i pide datos sc^ié él ású^  ̂ |  ̂  pice qüeíehprobleraa monetario esta
o o ^ x ' l F ; puWrco, I Dice que estando próximo el nuevo presu- ciénado con ei dé los cambios, 
asistió como testigo el señor Chocano, quien puesto parece que eiUa petición de ahora de- "'
cobró sobre el terrénq una, cantidad en metar|muestfa una .uf̂ géneia relacionada con ios
i asuntos de Marruecos. <.........
l3 i© eii© io  I Primo de Rivera manifiesta que el crédito es
Anoche se inició un incendio en las habita- pntlguo, pues hace once años quevienepi- 
ciones particulares que tiene el jefe de! negó-idiéndose. 
ciadó de Orden público en e! Ministerio de Ia|:? Queda aprobado el dictamen.
Gobernación. ; . | f  Se di.*5cuíe la modificación de las plantillas
El fuego no tuvo importancia. ¡de la policía de Madrid.
.áá e©idL@nt© f Rodrígañez apoya im voto particular, di-
-En.el paseo del Prado, esquina á la calle def 
Alcalá, atropelló anoche un automóvil á u n a i^ i f  
agraciada modista, llamada Teresa Acero,
19 años, dejándola muertafen el acío: , - rH crédito pre-
Parece que la joven huía azoradísima, parai^ ^  pohcía.
sustraerse á los piropos de un galán, y no lie-|7r„aHrf a responde que
I ;H.ace notar la disminución de cuentas co- 
xfieníesfen Ciases pasivas- 
i Agrega que hay que liquida?" lo pasado y 
hacer cuenta nueva para el porvenir.
Concluye afirmando que ,es preciso vigori­
zar la vida de los municipios,dándoles medios 
económicos.
Rectifican Rahola y Osma.
Terminada la discusión de la totalidad, Ra­
llóla apoya un veto paríicuJar á las obíigacio- 
nes generales.
Iníerésa se consigue,para los intereses de ía 
íleydá estampillada, ia; ca. 'Had ;U'orrespon- 
diente á ios títulos reconocidos, y como Ja co­
misión inspectora de la deuda habió de desi­
gualdad entre los tenedores de varias clases
gó á apercibirse de la proximidad del  ̂ respe- júó é^nda, pide que se haga la revisión de lasOH lo s *0 Ss 3̂1*13 IT3 Ht-O * . ' ■ § CÍO _| TX013 * . i t i-
La indignación del tiúblíco oue oresenció ellt que la, aprobación del crédito no p?e- j a éjases pasivas propuso agrupar•iste accidenS é presencio ei |jj^ga organización definitiva de la pólícfa. esta obligación enmn solo capítulo,
iste accidente tue extraoidmana. | ofrece traer el proyecto de ley. Mora, en nombre de la comisión, contesta
Rodrigáfiez censura el sistema de exámeu; exponiéndo razones sobre la consignación de 
pá'ra el ingreso en el cuerpo. | cantidades para él pago de ¡a deuda exterior
Lacierva dice que la cesantía de 300 indiví-i Después de breves palabras de Osma, s*» 
dúos de la policía de- Madrid, no pródujo f desecha el voto pafticular. ’ ■
aumento de lacriraihalidady'lüstifica el auméñ-| j; Discútese lá ; íóíalida4 de la SéCeiOn t?
El automóvil pertenece á ia señora viuda de 
Bosch.
La policía detuvo al chauffeur y á un la­
cayo;
Pirep, Souíhainpton, Zurich, Smuna y Ría
Recoge El Mundo palabras mlnisten^aícs de 
las que se deduce, que el Gobierno es ei pri­
mer interesado én eviíar toda discusión que 
pueda reproducir el incidente Rúsiñoi en el 
asunto de Chile.
Además,- apremia el hampo y hay que dis­
cutir pTeféientemeníe las leyes económicas.in- 
term Ueganiás vacaciones de Navidad.
Hasta Marzo'6 Abril no se pensará en el 
proyecto de Adnrinistfáción.
Primojip Rivera ha qonfirmado que la tíivi- 
"^ón qtié' se bfgáñizá coiíílñ«árá mapdádá porOíOZCO. . . i ,
• «insistió feri que la división solo tiene por ob- 
jefo prevenir eventualidades y contingencias. 
M © g á tiv á
Maura ha negado que Iss reyes anticipen su 
regreso." ' '
'í ""’ '■ X nf© i^m -aéiózi
La comisión que entiende en el proyecto de 
cnii^rsción.,113 {iccitiicío sbiir tiii3 í^í^’**íTi3Ción pública. -  w X
íi® s to
del presupuesto de Marina as- 
mende á 47.üüO,O0O de pesetas,incluyendo diez 
mi.loneŝ p̂ara la construcción por contrata de los nuevos buques, h , ae
B iv t® a s
Vuelve.á hablarse del proyecto de divisas militares. ®
AHófá jparecé que van á llevarla darada los 
cuerpos combatientes y plateadas, los auxilia-
Las de los jefes aparecerán fijadas en. séntí- 
^0 horizontal y las dq Iqü oficiales en verti­cal.
ero
13 Noviembre 1907.
B e  P a r í s .
El duelo concertado entre Beríeaux y Char­
les Benóire se verificó esta mañana.
_ Se cruzarou dos disparos, sin consecuen­
cias, y los combatientes se reconciliaron sobre 
el terreno.
| ío de los sueldos,
I En votación nomina! se desecha el voto.
I Se aprueba el dictamen y se levanta ia se- 
|sión á las seis y veiníicinco,
, C O N G R E S O
I X-iS' sosíóá do lioy
f Empieza la sesión á las dos y cuarenta I Preside Dato:
I cera.
Un diputado expone í»co df« Fsn?uii ri--"---- " opinión que el Ban-
IfT.r. «vue desligar&e de toda relación
, ci lesoro. "
|í '^l.fEára que ei presupuesto no es de re- 
I constitución como se esperaba.
 ̂ Advierte que el problema de la deuda apa-; 
• rece agravado por lá consignación para cons-- 
fíruir buques.
Ocupan el báñeo del Gobierno ios señores^ a suspenda la aplicación de la ley de
Besada y Osma. f óesgray^ción de ios vinos hasta que . se apii-
Se lee y aprueba el acta. 19úv la tíé Admííiisíración local.
' Se suspende el debate y se levanta la sesión 
á las ocho y treinta y cinco.
B e B ó m a  :
«â u“ ™agó so ta e k  Itoéas teIa-¡ luana ’ ^ ponara ei nomore de fómeas, contestando el minisíroi el cuál ex-1" d© © iivas?© i»os,
 ̂ * TU ¡plica el plan para la construcción. |SLa sesión de clausura de los olivareros, fué
JU»© a>aia & ^etei»sUii2»go | Pignatelli pregunta acerca de algunos a b u - p o r  el señor González Besada.
De ia cárcel de Kief lograron escaparse diez ¡ sos de la compañía ferroviaria de Madrid, Za-j conde de Torres Cabrera manifestó que 
presos. I ragoza y Alicante. Testaba seguro de interpretar el pensamiento
Apercibidá !a guardia del penal, salió en su | Besada ofrece pedir informes. | délos asambleístas, declarando que todos ci-
Igual se ocupa de las reparaciones de’ esperanzas en. el actual ministro derreteras, prometiendo el-ministerio atender el r  omento.
ruego. í Besada dijo en su discurso que abrigaba
'Pérez Cí-éspo censura ia COñdüCfa del juez pos mejores 'tfesebs y estaba dispuesto á dar
seguimiento, matando á dos y capturando á 
cuatro.
Los restantes pudieron huir.
B e  B erlín
.-Sella envIadoá Parla la contestación del 1 ® , facilidades para el fomento de 
0-oblerno alemáii S Ta propuesta de Francia ji''felicitó á los a,sisteiifes por el movimiento
para el [de aspeiaeTón que han iaiciado.relativa á las indemnizaciones que deben con cederse á los extranjeros de Casablanca.
.De,p.roTÍaeias
13 Noviembre 1907.
; ,Be Bi&reelona 
A las nueve de la mañana comenzó, en el 
salón de actos de la Cárcel Modelo el Conse­
jo de guerra para ver la causa instruida contra 
Guillermo Moore y otros veinte y un procesa­
dos.
Él ministro explica io„OGurrid®.
jorro trata tíei feéfviéio de vlajefos , . . -----— -
i pueblo de La Marina, en Alicante. Ante la. ihseguridad de la gente del campo,
j Besada dice queí ia péticróti; éká áténdida ¡ Qñe se opone al desarípRo de la agricultura, 
en principio, ' j hay que adoptar résoluéiones estrémás.
tina opinién
Xunoy cree que si el Gobierno iaíroduce ai- 
güira modifi’cacíón"en el proyecto de adminis­
tración, éste sera aprobado.
Estas cuestiones —añade—son tie votos y 
como el Gobierno cuenta con ellos, el proyec­
to será Jey. Mé,ri<;),;pues, de los aímíieios de 
ciertos senadores que considefan imposible 
que pá?é en lá alta Cámara,
Insistió en que los votos de la mayoría, iá 
cóñfiañzá del réjSi' y él apoyo de ía solidaridad 
Májira salvai:á.̂ U, proyecto y esté será ley. 
Estas declaraciones sé comeníán bastante.











Coreüa inquiere los propósitos de! Gobier- 
I no respecto á la constr ucción del ferrocarri! 
[Canfranc.
Le contesta Besada que ultimadas las negó- 
jCiaciones con Francia, principiarán las obras 
[cuando termine el proyecto.
Pedregal trata del trazado de los ferrccarri-
Presidióet teniente coronel de Ingenieros
D, José Pajes
En las declarácioñés prestlcjas-en el suma­
rio dice Moore hijo, que se proponían dejar 
pasar el tiempo para acogersq ája amnistía.
Manifiesta que su padre organizó una parti­
da cumpliendo órdenes de D.\ Carlos, Las ar­
mas procedían de un depósito existente en 
Barcelona desde 1,890. j
Los individuos afiliados nofecibían más que 
la comida. -
; Para prevenir coníingeiicias llevaban cartu­
chos de dinamita, adquiridos tiempo atrás, pa­
ra la explotación de minas. \
La partid,a no se disgregó.
En.los alrededores de Gélidial ver que lle­
gaban fuerzas de la guardia.cVn» *1’-̂  orden 
I  su gente de no disparar.
En otra declaración afirma EArique Moore 
que su padre le mandó que juAtameníe con 
Ricardo Florian volaran la vía, lá que hicie­
ron, mientras aquél rompía él telljgrafo.
En la declaráció ante plenario liega que sü 
padre expidiera la orden, como asimismo que
'“l ? ¿ Í e l M 3 c a &
encargó á su padre la recluta de una martidá 
integrada por afiliados mercenarios que co-1 
braban diez reales cada día y yeíníe :péseías 
de entrada, de Cuya partida era jefe GuillWmo, 
Fíjase en la importancia que hubo de reyqs-' 
tir la explosión de dinamita para lograr la rup­
tura del telégrafo, y termina con un sentido 
párrafo reeordandó las guerras civ|Ie8,éOlíipnr 
?adaopor tales medios’;
Él representante dé la ley pide la pena de 
muerte para Guillermo y Enrique Moore y An-i‘ 
tonio Bonastre, por los delitos de rebelión y 
estragos; reclusión perpetua psra Florián y 
veinte años para los demás procesados.
El defensor.de los Moore advierte que los 
actos de violencia pudieron realizarlos perso­
nas agenas á la partida y hace una distinción 
éntre las decIaracionesRtegUidas en.el sumario
unirán todos ios puertos de España.
. Junyent anuncia una iníérpeiación relaciona­
da con el estado de las clases obreras.
Beitrán hace un ruego sobre la cobranza del í 
impuesto de utilidades en Valencia 
retire el delegado.
Garníca interésala terminación délas obras 
del puerto de San Vicente de la Barquera,
Besada ofrece complacerle.
Soriano se adhiere al ruego de Beitrán y pi­
de la modificáGión dei horario de trenes en’ Va­
lencia^
Le contesta Osma que niega haber enviado 
delegado especial, practicándose la investir 
gació’n por ía oficina ya cf íablecida.
En cuanto á Besada,rnanifiestá que gestiona 
.iatmodificacíón que interesa Soriaiio, ,
' Este pregunta si el viaje de Osma á París 
tuvo relación con el- asunto del esíarapiílatíO'y 
ruega se envíe á la Cámára el expediente so­
bre el asunto. }
E! ministro niega que su viaje tuviese lá re­
lación aludida y ofrece traer el expediente.
Bureli denuncia abusos-coraetidos por álgu-
La desidia y el abandono,contribuian al es- 
tailcaraiento de este ramo de iiuésíra riqueza 
y precisaba un impulsó.
Persuadidos los i españoles de ̂ qüe notcón- 
vlené vivir aislados, hanse-,unidos; y estos 
moyimijeníos, ^sliyen siempre de acicate á los 
gobiernas. ' '
, El de hQy, atcjiderá vuestras .aspiraciones, 
ccírréSp'dnd ien4o' á vÓSótros. compietár. fá obra 
gubernamental.,
"Anjiñcia que, teñía preparado;un decretó
______para combatir Jas plagas del campó [y enyíár
y pide sel I^^Tlélegado encargo de éstúdiafTá qu'é 
J.p|mámente,se presentara. .
Y concJiíyó diciendo; .yérnós e'ñ yo  ̂
impQr.tantísim.os elemeiiíióa He.Ta riqueza 3lel 
pafS" y nos disponemos 4 preslarós apóyo, 
Seá^idámeñte ,áé dió 'p.óf étermmáda .la 
ásamoleá. ' ' .
'Bidt'-EspaHa Nueva que la Tarde de 'boy há 
áido inéqlora, pucjiehdo cáiificár$e; dé iió'láblé 
uriÍcáraerttéel'voto^dé''Rahblá  ̂ . . v ^
Besada y f  igueroa dicen que evitarán y per­
seguirán los abusos. '
Fí y>Arsuaga y Roseiló piden datos refe 
lentes á los ministerios dé Qraciá y Justicia é, 
Instrucción pública.
El' marques de Gasa Laiglésia y Nougués 
recuéidaq las ¡nterpélacipnes que tieneníangq- 
ciada$, ; . /• ' . ; ’"
las últimas.
La rebelión nativo carácter mifitar porgue 
le faítabá,Iós requisitos de uniformidad y jefej 
y en su virtud lá respQpsabiiidad es iguaLpara; 
todos, los,procesados.
Debe también ténersé presente qüe éstos se 
entregaron ;Síni usár4e la fuerza.
Grdendel.día
Sedl^Gutén los presupuestos. '
Andíade contesta á Rahola.
Dice que no eS posible en absoluto prohibir 
las transferencias.. . > r : í
Asegura que la^Síttíáción eeorí-̂ mlea de Es­
paña, pintaba por Rahola, nada tiene qüe ver 
con el.proyecto de presupuestos.
Rahola rectifica brevemente. i ;
smahaceel resumeñ.
El periódico órgano del Gobierna niega la 
crisis, ««anádiendo que iós-represéntardés ,tíe- 
Cataluña no querrán hacer el juegó á'stís ene-̂  
raigo®id,e..sieraprej que. andá»' tieádéñándo á 
;UBds.«^felagando á Otros-para qué nosínorti- 
'fiquen.
; Y termina diciendo: LlegaremO-5 al cabo de 
la jornada con bien y con gloria; "
. . Ü n iv e p s ts il»  -.......
Asegurá oste diario que apesar de la calma 
iniciada ayer, predomina la desconfianza, y el 
pesimismo sobre la situación gobérnáníe lejos 
deilisrninuirauméñíácatía véz-rtras,^
Pd^poca señala la unidad dé p'aféperés, so­
bré ía GÚéstiÓq'dg A^ñ/rqecosiient# decla- 
raciopps jiéGlías ayer porJPich^^ las de
nuestro Gobierno, tanto en Tas ,Cám.áfas como 
ehla interview.-s. , ’
y plenario, insistiendo en que merecen más fé S Comienza djeie^ó que revela un progreso
notorio, la discusión por primera vez del pre­
supuesto paral el año próximo,
Siguiendo el ejemplo de los dos años últi- 
mos,ofrece liquidar rápidamente el presupues­
to, del año anterior. *
Afirma que la liquidación de las^i^rgas de 
IJustiGía,es. muy compleja.
El Püts y E i Corno álcen (\UQ polfíicaíha 
entrado én un periodo dé^ealma; ’  ̂ ,
Las sesiones se dgkarirdúáñ tfañ y ésto 
aleja todo; témpr de cfíáib. '
El discurso de la defensa, causó en 
blico bgétia impresión.
ei pú-| iHaoevnotar que la liquidación con el Banco
: Besada ha.firmatiáhoy una real orden auto­
rizando la subasta del empréstiro de\,Ja. ju/zta 
de Obras del-Puerto de Málaga.
jE ^ i ia le n d a a
Rahola y Rodés presentarán enmiendas al 
presupuesto de Estado, solicitando se consig­
nen 39;080 ptas. para la creación de consula-
daEspañá ha exjtingnklo.eácinco áñ0á-iás dQís|do9 P0íP|)'ef80i)iái d$ carrera en Brpsélás,
4 por 100 interior contado......
5 por 100 amortlzable.............
Cédulas 5 por 100...... ............
Cédulas 4 por 100...................




París á la vista........................i 12,20Í 13,10
Londres á la vista............. . |  28,90! 28,54
. TELEGRAMAS DE ULTmÁHORA
14 Noviembre 1907.
Interpelación
Anoche se decía en los círculos políticos 
que hoy jueves se discutirá en el Congreso 
una proposición que tiene presentada él señor 
Soriano sobre la sociedad hispano-africana.' 
*Ti»epas á MaKPúecoffl 
Sigue diciéndose en los cehtros militares 
que ei Gobierno piensaienviar upa división á 
Marruecos para apoyar el establéciáiento de 
las deformas.
"  L A 'M i B i R l A . - : /
.^^Ggn^^estaurant y tieudáde vinos de Cipriano
en idSante ̂  *:“bierto8 desde peseta» 1‘50
callos ̂  lá Geriovesá, á peseta* 0*50
Los^ectos ’Hftós Mddtósítíel ¿osechero A1&- 
4e^Lucena, se emenden en La M'-griá*'-'1,8 Casas Queniadasilfc.
S E  V E N D E H
AIm é i , J s jIr p É
se enseñan á precios módicos en la 
Academia de Idiom as
Berlitz SeM «I
Calle Nueva, 18 y 20
Frente  á F ra ile  y  Parejo 
Prof. dé Su Majestad D. Alfonso Xñl 
Lecciones dé prueba gratuitas 
225 5ueursales.en el mundo entero
, ■ iD. Ma|m<^ Fénu^ndez .
Molina Lario 14\ bajo
Delegado de propaganda de Málaga' y su oro- 
vincia, quien contestará gratuitamente las consul- 
íaspese^^le -hagan.y facilitar^ cuantos antece­
dentes é instrucciones sé le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4‘25 OiO de.iníerésanual. -
®spefiácDÍGs públicos
Teati*o Cervantes
^  Mañana abrirlas puerfas dei primero de nues- 
teos cállséos  ̂«elébrándós* ««á ígiM̂ é* 4
’ií
J u e v e s  Í4> d e  N o v i e m b r e  d e  1 8 0 ?
beneficio de los damnifícanos por el desborda­
miento.
El programa del espectáculo es muy atrayente.
Después de la sinfonía ejecutada por la orques­
ta, dará lectura de una poesía, la aventajada alum- 
nade-la Asociación de Declamación, señorita Flo­
rentina Montosa, y seguidamente se cantará la her­
mosa zarzuela de Barbieri, J/igar con fuego.
La falta de espacio nos impide publicar hoy el 
programa integro, pero lo haremos mañana.
T eatro  P rin c ipa l
Siguen cosechando aplausos los artistas de la 
compañía que dirige el señor Taiavera,
Todas las secciones de anoche se vieron muy 
concurridas, celebrando el concurso la buena in­
terpelación dada á las obras que se representaron.
Para esta noche, en cuarto lugar, anuncian los 
programas el estreno de La pena negra.
Cinemaitógrafo Fascua lin i
Programa para esta noche:
«Revolución en Rusia.» «L.a posada del P. Qibe- 
lott.» «El criado se venga.» «Polícarpo va ála ter­
tulia.» «El limpiador de aparadores.» «Barblna se 
pone nerviosa.» «Cuidado con la pintura.» «El 
bastón excéntrico.» «Cogido entre dos fuego.» «Ün 
Drama en Sevilla.»
Hotioias de la Qodie
Cambioi9 de M álaga  
DÍA 11 Noviembre
París á ia v í s t a , de 12.70 á 12.90 
Londres á la vista . . . .  de 28.45 á 28.30 
Hamburgo á la vista . . . de 1.379 á 1.380
DÍA 13 Noviembre
París á la vista. . . . .  de 12,95 á 13.20 
Londres á la vista. . . . de 28.50 á 28.56 
Hamburgo á la vista . . . de 1.373 á 1.375
Marcado de a lm endras
P recios corrientes
Lare'a . de 140 á 150 reales los 100 kilos. 
Corta . . 93á 94 » »
Oasas para  obreros.—Leemos en El De­
fensor del Contribuyente que la Junta de Refor­
mas Sociales de Barcelona ha aprobado el 
proyecto para la construcción de dos mil qui­
nientas casas con destino á obreros.
N otas m arítim as.—El vapor trasatlánti­
co francés Orleanais salió el 6 del actual de 
Santos para Montevideo.
—El vapor de la misma compañía Provence 
hizo escala el 5 en Madera.
M alagueño.—Parece que entre los acadé­
micos de la Española gana terreno la candida-acuerdos que hoy no publicamos falta de es­
tufa de nuestro paisano don Andrés Mellado pació.
para ocupar una de las dos vacantes produci-j Fom ento Comercial.—Esta noche á las 
das por la muerte de los Sres. Benot y Ferrari. | y celebrará sesión la Junta Direc- 
Ju n ta  D irectiva.—Hoy jueves á las ocho I tiva del Fomento Comercial Hispano Marro- 
. y media de la noche se reunirá la Junta Direc-1 quL
’ tiva de la Sociedad Económica de Amigos del | Do viaje.—En. el correo de la mañana sa- 
! País,. i lieron ayer paia Granada D. Rafael MaÉroñe-
I T ítulos.—Ayer llegaron á Málaga, hospe- ro y familia y D. Antonio Niubóo. 
dándose en el Hotel Inglés,la señora marquesa Para Campillos, D. José M.*̂  Hinojosa
Nacimientos: Juan Jf«éná varez García y Fráncisé» Ró t̂ígl’̂ z^uiz.
Defunciones: Miguel lo^^Ballesteros, Antonio 
del Castillo RanríA',' Aurora Méndez Aragón y Joa­
quina Martín López.
. viuda de Tous y el conde de Casa Chaves.
I Hoteles.—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores:
I Europa.—Don Juan de Dios García, don Jo- 
• sé Téllez y don Eladio Soler.
I Colón.—Don Francisco de P. Rodríguez, 
doña Carmen Paladín é hijo y don Manuel 
\ Martínez.
I La Bfitánica.—Don Juan Salinas y señora.
I Las Tres Naciones.—Don Plácido Saenz, 
' don Juan Morón y don Manuel García, 
s Contra la  mendicidad.—Hoy empezará 
de nuevola recogida de mendigos callejeros, 
que serán trasladados al Asilo de los Angeles, 
i Beunión.—A último de semana se reunirá 
f otra vez la Liga de Contribuyentes y Produc­
tores.
I A utores.—Al objeto de dirigir los ensa- 
i yos de La Virgen de Utrera, en breve marcha- 
’ rán á Sevilla, ¿us autores Sres. Saenz y Ca­
bás.
i Enfermo.-Encuéntrase enfermo el comer­
ciante de esta plaza, don Simón Castel.
I Deseárnosle alivio.
I A lum bram iento.—Ha dado á luz una ni­
ña la señora de don Carlos Clauz Caballero.
Cám ara A grícola,—Bajo la presidencia 
j de don Mateo A. Castañer celebró anoche se- 
I sión la Cámara Agrícola, 
f El señor Castañer dió cuenta á sus, compa- 
j ñeros de haber asistido en representación de 
I la Cámara á la Asamblea de corporaciones 
] reunidas en el Ayuntamiento para tratar de la 
i desgraváción de los vinos y medios que ia 
i ley concede á los municipios para sustituir 
. aquel ingreso.
El señor Castañer hizo una detallada rela- 
I ción de lo sucedido en la mencionada Asam­
blea, que aquí no transcribimos por dar cuenta 
; de ella en otro, lugar.
I Después de tratar otros asuntos de menos
Í’intéres, se levanta la sesión.Comisión provincial.— Ayer tarde se reunió este organismo, adoptando diversos
—En el exprés de la una y quince vinieion 
de Antequera D. Antonio Ortiz Repiso y don 
Antonio Gómez Mendoza,
Para Córdoba, D. Rafael Benjumeá y don 
Rafael Pinazo.
Enferm o.—Se encuentra enfermo de gra­
vedad un hijo de nuestro compañero en iía 
prensa don Mariano Alcántara, director de 
Libe'tad.
Vivamente nos interesamos por el pronto, 
alivio del cnfermito.
ja. M adrid.—Ayer marchó á Madrid, para 
asuntos particulares, el jefe de policía.
rnolmUm.
Del dia 13
Anuncio de los días de contrásíación de pesas y 
medidas en el partido judicial de Ronda.
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público.
—Idem Ídem sobre embarques á Méjico.
—Edictos de diversos Juzgados.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios dél Ayun­
tamiento de Alhaurin de la Torre para el año pró­
ximo de 1908.
—Anuncio de la Junta de arbitrios de Melilla 
para llevar á cabo la emisión de un empréstito.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
© iv il
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Rojas Quintero, Antonio 
Pérez Millet, Francisco Corrales Rodríguez, Juan 
Ñuño Serrano, Adolfo Sánchez Taboadela y Joa­
quín Ibáfiez Alonso.
Defunciones: Manuel Martín Vicente y Carmen 
Tejada Marteach.
.Matrimonios: José Gutiérrez Alvarez con Car­
men Cabello Urbaiio, Antonio Fernández Alcánta­
ra con María Martín Leal y Antonio Laguna Terne­
ro con Dolores Constela Romero.
M o ta s  m a r í t i m a s  . - 
Buques entrados ayer 
Vappr «Castilla», de Algeciras.
Idem «Pío IX», de Valencia.
Idem «Cataluña», de Barcelona.
Idem «Cabañal», dé Almería.
Idem «Cabo Ortegal», de Idem.
Idem «Touareg», de Tánger.
Idem «Mauritania», de Setúbal.
Baques despachados 
Vapor «Touareg», para Marsella,
Idem «Cataluñ i»,para Colón.
Idem «Pío IX», para Habana.
Idem «Castilla», para Almería, 
ídem «Cabañal», para Algeciras.
Idem «Cabo Ortegal», para Cádiz.
’ l̂ EL INSTITUTO DEL DIA 13 
Barómetfb: Altura media á las nueve de la 
ñaña, 764,62j
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del día anterior, 18,0. 
Dirección oél viento, N.
Estado del ¿lelo, casi despejado.
Idem del rnaj-, tranquilo.
ma-
V M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 12, su jeso en canal y derecho de adeudo I por todos concentos;
I 29 vacunas y 5 «arneras, peso 3.937,500 kllogra- I mos; pesetas 393J75.
I 28 lanar y cabrí), peso 364,250 kilogramos; pe- 
. Sfit&s 14 57
V 21 cerdos, pese 1.925,500 kilogramos; pesetas 
> 192,55.
¡: jamones y eraluíldos, 361,000 kilogramos; pe- 
k setas 36,10. \
I 34 pieles, 8,50- sesetas.
¿ Total de peso: q.588,250 kilogramos.I Total de adeudp: 645,47 pesetas.
1 0 ® isn ® n te r£ o 3
i Recaudación obtenida en el dia de la fecha, pot I los conceptos siguientes: 
t Por inhumaciones, 313,00 peseta».
I Por permanencias, 150,00.
i Por exhumaciones, 00,00. 
i Total: 463,00 pesetas.
■j ~  a m e m I o a d e s ” " '
I Doña Clara se desespera porque su hijo, un en­
cantador muñeco de cuatro años, no quiere apren­
der el abecedario.
Un día, para probar un nuevo sistema, dijo al 
pequeño: v
—Hoy eres tú la mamá y yo el niño. De modo 
que tú has de ir diciendo las letras para que yo las 
repita.
—¡Bueno, bueno, yo soy la mamá!
—Pues empieza tú á mandar.
—No quiero que digas que no soy buena—dice 
el muchacho,—y ya qué'soy la mamá, dispongo 
qüe te vayas á jugar ai jardín; hoy no quiero que 
des lección.
Robaron en cierta ocasión á un individuo, y un 
amigó del robado f ué á contar el hecho á un ins­
pector de policía.
-Señor, acaba de cometerse un robo—le dijo.
Y el inspectár añadió con solicitud bastante epi­
gramática.
‘-Que me den parte.
JiQ IE S  PD iS  i  O ü i
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ Li AmiM MílililA ,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
Escritorio  M endivil 6 
TELEFONO 210
S ü ü r ”
Mas ieaz para los ojus
en sus diversas enfermedades
Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irriíaciónes y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y los lagañosos.
Oirá las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Málaga.
LA CAMPANA
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
Se devuelve 25 céntimos por el frasco. 
Valdepeñas á6ptas. la arroba. Puerta del Mar 6.
3 accesorios. Hay motocicletas y bicicletas usadas. Depósito de bi­
cicletas Wauderer y Naumann. Ventas al por ma-
Íor. Alquiler desde 25 pesetas mensuales. T ra n e is c o  G arc ía .-A lam eda 24.
lia Cartuja
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías. ^ .
Talleres de grabar cristales 
F é l i x  M a le t ín
Sucesor de Martin y Leal. Granada, núm. 98
FÁBRICA DE
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es laque debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compren 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en tedas clases y tamaños
AVI SO
Se necesitan oficiales y oficialas de sastrería.
C a l l e  d e l  C a v m e n ,  n ü m .  2 3
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-Hri- 
ca dirigidla por el primer actor D. José Taiavera.
A las siete.—«Los picaros celos».
A las ocho y cuarto.—«Los veteranos».
A las nueve y cuarto.-T-«Ninón».
A las diez y tres cuartos.-«La pena negra» íes- treno). t, v'-i»
P^ELLON l^SCUALINI.—(Situado en la Ala­meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta­
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada una de ellas diez películas.
Tipografía de El Popular
i a . ^ L i X . o s ,  i D T = r E E i s : ^ s i
Curan segura y radicalmente á ios cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
tiüNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!
En todas fas farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga; Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
iepniFBo En  iDuJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucciones¡¡UNA PESETA!! ¡¡UNA PESETA!!Depósito Central: Dr. ABRAS JCIFRA, 1 Ó. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, ^R EZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
PIANOS ORTIZ & ! 1  E S P P i r  BE m  F i E |6 6 i  TM ilá n  1 9 0 6 , P p í x_   _  _  _  , l Á  m á s  á l t a  p e e e m p e n s a
Medallas de Oro y Diplomas de Honor eii París, Ñapóles, Londres, Bruselas y Lieja.
M agm iñoos p ia n o s S esá e  p e se ta s  en  a d e la n te , a ñ n a c io n es & 3  n e se ta s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPOSfTO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, i7, PRIMERO.
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices,
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
SSomestiea Ibobina central
misma que se emplea universalmente para las familias en las la- 
la res de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
boMáquinas para toda industria en que se emplea la costura.
linas “SINGEñ., para COSER
Tota los istelos I Pite 2‘60sMali.-Pitao d (̂Míego ilestrado qas so da âtis
O o m g e n i&  S i n g e r  d e  m á g u i n a s  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VEOTA
Máilaga, 1 A n g el, 1,
A n teq n era , 8 , £.nceita, 8 .
B o ^ a ,  9 , C arrera B ispinal, 9  
V élen- ----  “  —
f W i  680
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
i f á  p  ie ii* laeaii, « r  IpflfíisfÉs k W |  ie i i j  GijM Ifeála i  la Ipieto i
Depósito Central; Laboraíorie Químico farmádéutioo de F. del Bio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, «S.—Málaga
élen —M ólaga , 7 , Mex*caderes, ' 7
LA iEJOfi IIMTIIM PfiQEBESUA
ES
Osando esta privilegiada apananea tendréis eanas ni seréis ealvos 
E i  c a b o  f i o  a b u n á a n i e  y  b o r m o a o  
o s  a i  m e j o r  a i r a o i N o  d a  ¡ a  m í t f e r
m ^  es lo mejor de todas las tinturas para elcabello y U barí», ao man-
b d  F  1 0 1 *  CiBB cha el cutis ni ensucia la ropa.
A - 'c ,■ Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con sn tiso ^  Clíbello se
m S I  F  1 0 1 *  i S C  conserva siempre fino, brillante y negro.
g  ^  I F I m m  « I a  U n  a  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna  ̂ni siquiera 
F  l O I *  U w  V r ' V  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aleación.
g  ^  C I m m  « i  a  BTIa a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, ss 
■bi3 í F l O l *  suaviza, se aumenta y se perfuma.
g  _  « I A  H a  A  ^  tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita tedas sus enferme*
lU iA  ■ l O "  u C  V ”  V  dades. Por eso se usa también como Higiénica.
| |  F I m m  «i  a  H a  a  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castafio ó m* 
■nSN F l v l *  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones,
g  ^  « I a  H a a  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin*
gH A  F  IS P I*  Bm A  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien,
g  xSa  H a a  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que une solo se
I L iS |iF  1 0 1 *  basta: por lo que, sise quiere, la pmrsoua más íntima ignora el artificio.
> Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida 
I... A  F l  A A  eI A  H f i i S  cabello y excita su crecimiente, 7 como el cabello adquiere nue* ■ * A  n w a  A w  w n  V  seréis calvos,
m Ssta deben usarla todas las personas que desees consenrav el
L i9  F  l O I "  Q G  U P O  cabello hemosoT cabeza sana.
•  Es la fihica tintera que á los cinco minntos de apUcada puede rizar*
I n O  F  l O P  n O  U P O  se el cabello y no despide mal olor.» o
» Las nersenas de temperamento herpético deben precisamente nsar wta agua, si no quicen perju«. 
SU^ud. Y lograrán tener la cabeza sana y Empi». con solo una aphcaaón cada «ho días, y si 4 la 
%  deseaniíslir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botclU.
Málaga Farffiggia y Droguería de la Estrella, de José Pelaez Bermudez, calle Torrijos. 74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
t05<x>f-H  ̂aCfS " s"OSo  á rt
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i  J u a  P e í a l a  d e l  C a s t e l l a a  N
jEs el purgante más cómodo:
i  EFICAZ Y ECONÓMICO |  
i  DE TODOS LOS CONOCIDOS. C
1 i i l i i f l  por el k í  RiÉ j  Cajil ¡
J  M a d rid  -  S a n t iv á ñ e s ,  5  ^ 
M  B a rc e lo n a  -  B a lm es , 83. ^
iwvlo ULa a..i«3s>A xLlulsV/
D. M. Rando y Procurador don 
Enrique Rando se han traslada­
do al piso principal derecha de 
la casa número 30, Plaza de la 
Merced.
G r a n  f á b r i c a
d e  s a l c b i l c l i ó n
En §1 Puerto de la Torre de 
los gres, Hijos de José M.* Pro­
longo.̂  % '
Depósito general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51 y 53 de 
Salvador Martin Carrasco.
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘o0 ptas.
Extensos surtidos en phaeL 
ñas y artículos de coloniales,
Se reciben encargos para la 
1 matanza diaria.
y C X X X X X X X X X X X X X X T Z Z Z X H ; ülLMlU i/Jii ALIIIIM
Vino de B ayard
P e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos, tos convalecientes y todos los débiles, e 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD 
—D'cpé^ó en las formtwtas.—COLLIN y C.*̂  Parts.
— ó —
tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Máripo- 





’ Decoraciones ai óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 109.-MALA GA
Oasa fundada en 1867
" R e a l q u i l a '
Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razón Don 
Cristián 24.
D. iiWo Jiaa Blaiea
O Iru ja i& p  d D p B tie ta
Legaimente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
i^tjm^enté económicos, estrac- 
cioues de nielas §lti dolor á 3 
pesetas.'..........
Mata nervio Oriental de Bland­
eo quita el dolor de muelas en 
clnpo mtnutoi. AlámosSS bajo.
EN BREVE SE INAUGURARA
™  m  «.nroas ta E m u ls ió n  M arm  al Cus
de4ubercn¿zación, ya mesentérica, ya bron
^  farmacológica, en que á H
tónicos del mayor valor se suma la eondi 
administración á los niños, que á vecei
K i í  1 «  « repugnancia á ingerir sustancialap ila s  de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. ^  . -
^  B. S. M., Dr. Antonió Garda Cuello. -
F  Li
IDEAL
£ N  l i A
Plaza de los Mores hoy Saií Juan de Dios, junto á la
CALLE MARQUÉS DE LARIOS
30 céntimos. ^  #  #  #  #  General 15 céntimos
latrimoM Pamién
Profesores de dicho idion 
dan lecciones en su casa y á d( 
micuio.-Se habla francés á pai 
tir del primer día.—Precios mt dicos.
Calderón de la Barca núme ro
Tarllep de pintura
DE
Habitaciones al óleo, 
y temple, dorados de todas c 
ses, imitaciones á mármolei 
maderas, parecido extraordí 
rio, transparentes y to,fío lo c( 
cerniente al arte d¿ pintura. P< 
mayor cqmodi¿jíd de los sel 
res client^-ge tienen preparaí 
f m ú e s i r a s  de hierro 
‘Sitíeme la colocación de los : 
<ülos y para la mayor breved 
en la confección. Los trabajos 
hacen tanto dentro como fu( 
de la, población. 14 Grama 1
¿ A lm on ed a
Se vende una mesa de min 
too, chuvesquí y varios mueblí 
Cristo Epidemia. 16—7. o.
U . a  A l i a n z a
Agente
S u ^ ^ v l e l l e  C . ^ - R e n t e r i a
El mejordesiiíféctante páralos locales inundados, aimacqqeS:̂  
°̂^gndufece*los ntqros ̂  itopidf la podredumbre de las maderas su-
inergidas en el agua. ' ‘ ^
Produeto adoptado por los ingenieros d§ Obras Públicas, cana- 
’^íeprlsentanttpfiW^Wl^g^ P* Westendorp, Limonar 4.
S e  v e n d e
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un café 
y varios muebles. ?
Calle Vera número ̂
S q v q n d e n
plantones dé Éucalyptu? y un 
tronco de mulos para cóche.
En esta Administración darán 
razón.
n  « LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones dé oesetai 
Esta, de antiguó acreditada y poderosísima e
tua los seguros á primas equitativas. compañía e
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accmnhji í 
a Compañía, contrario al principio estableddTS^Íp^ 
las demás Sociedades de esta índole, donde la 
cesa con la pérdida dei capitel social y unida 
cta á los inmensos recursos de que dispone la 
ce lío s  asegurados lem ássóliaagaraffp^a to de sus compromisos. ^  cumpiimi
herm ano .:^
"Tíuok lafeadje
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y lá c lo v ' 
por el L i c o r  J u a p r a d e .—El mejor de los fe í ' 
no ennegrece los dientes y no constipa.
DepOS' -̂--- ------------------------
F a y i s ,  . .
N o  m á s  e n f e r m e c i a a e s  w
Todas las funciQTî 's digestivas se restablecen'i^^i^uno^jg®
..jmaom JiL
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida i*n 
el mundo.Depósito ea todas las farmacias. ^
C o U in  « t e  <Q*s P a v R i
îcuc u u i , i
isito en todas las farmacias.—C o l H vi y
